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ABSTRAK 
Beras adalah makanan utama rakyat Malaysia. Banyak kajian dan 
penyelidikan dibuat untuk meningkatkan hasil tanaman padi. Di antaranya 
termasuklah mengkaji cara-cara kawalan serangga perosak dan keiJa-kerja diagnosis 
penyakit tanaman padi. Maklumat-maklumat daripada hasil kajian harus disimpan 
dengan baik supaya kerja diagnosis dapat dijalankan dengan lebih Jancar. 
Memandangkan keperluan ini, satu sistem berkomputeran yang menyimpan data-data 
mengenai tanaman padi adalah penting dan dtjangka akan memben bantuan dalam 
pengurusan dan kerja-kerja diagnosis. Ini telah membawa kepada idea untuk 
membangunkan satu s1stem diagnosis penyakit bagi tanaman padi. 
Sistem Diagnosis Penyakit Tanaman Padi, dibenkan nama PakarPadi 
adalah satu sistem berpangkalan komputer yang baru, dibangunkan untuk membantu 
peengguna-pengguna yang terlibat dalam membuat diagnostik penyakit padi dan juga 
petani-petani yang bemtat untuk rnembuat diagnostik send1ri. Ia juga merupakan satu 
sistem yang dibangunkan supaya maldwnat atau data-data dapat disimpan dengan 
teratur dan bermatlamat untuk mempermudahkan pencapaian data. 
PakarPadi adalah sistem yang dibangunkan dalam persekitaran Windows, 
boleh digunakan oleh setiap pengguna yang sudah biasa dengan Windows. yang 
menjadikannya sesuai dan senang dipelajari oleh penggunanya. 
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BAB 1: 
PENGENALAN 
1.1 Pengenalan Projek 
Tanarnan padi adalah tanaman penting bagi negara ini memandangkan bcras atau 
nasi merupakan makanan utama bagi penduduk Malaysia (39% dari pengambilan 
kalori tcrdiri daripada beras). Melalui banci yang telah dibuat pada Tahun 1994, 
keperluan beras negara ialah sebanyak 1. 71 juta tan berdasarkan panggunaan beras 
per kapita sebanyak 87kg 111• Menurut jangkaan, keperluan beras negara pada tahun 
2010 adalah 1.482 juta tan dengan kadar penggunaan 65kglperkapita/tahun dengan 
anggar~ penduduk seramai 22.8juta orang Ill . 
Memandangkan kepentingan ini. penyelidikan dalam tanaman padi samada teknik-
teknik peningkatan basil, analisis penyakit tanaman, adalah sangat penting untuk 
mendapatkan tanaman padt yang bcrgred tinggi dan meningkatkan hasil pengeluaran. 
Penyelidikan ini memerlukan maklumat-maklumat yang penting untuk mcnjalankan 
analisis dan mendiagnosis penyakit tanarnan. Hasil-hasil penyelidikan amatlah 
penting sebagai satu rujukan untuk mendiagnosis masalah-masalah yang mungkin 
wujud pada masa hadapan. Secara tadisional, hasil-hasil penyelidikan ini dtfailkan 
atau didokumenkan. Cara ini adalah amat sukar untuk mengumpulkan maklumat 
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dengan tersusun. Selain itu, proses mend:iagnosis penyakit yang d.ibuat secara manual 
juga sesuatu tliffilSan yang agak subjektifbagj seseorang individu.. 
Untuk mengatasi kesukaran im, satu sistem maklumat berkomputeran akan 
dibangunkan untuk menyimpan maklumat~maklurnat tentang penyakit tanaman padi. 
Sistem ini adalah se1ari dengan perkembangan teknologi maklumat masa kini. 
Penggunaan teknologi maklumat dalam perisian ini adalah bertujuan untuk memberi 
pembaharuan kepada sistem yang sed:ia ada dengan tidak mengubah perjalanan asal 
sistem itu. 
1.2 Definasi Sistem Diagnosis Penyaldt Tanaman Padi 
Sistem yang akan dibangunkan ini dinamakan Sistem Diagnosis Penyakit Tanaman 
Padi, dan dinamakan PakarPadi. Ianya dibangunkan untuk menggantikan sistem 
manual yang sedia ada dan memberikan kemudahan kepada pengguna, teruta.manya 
pegawai pertanian yang terlibat di dalam aktiviti-aktiviti kajia~ khidmat nasihat dan 
perundingan, juga petani yang berminat dalam membuat diagnosis penyakit tanaman 
padi dan ingin meningkatkan basil tanaman. 
1.2.1 Kelemahan Sistem Manual 
Sistem manual yang wujud mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu, diantaranya 
ialah : 
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• Hasil-flasil kajian tentang penyakit dan masalah daJam tanatl'lan padi adalah 
b~yak 9~ berbagai. Ia tef1llasuk maklum~~-m~umat yang dikumpulkan 
sejak bebcrapa tahun dahutu dan tidak disusun dengan sistematik. 
• Proses mcncari maklumaJ dan membuat analisis tentang scsuatu pcnyakit yang 
jarang wujud pada tanaman padi memakan masa kerana sumber yang ada 
adalah ~lam bentt~.k cetakan dan sumber sepcrti ini adalah terlalu b~nyak. 
Terutama qagi orang yang baru terlibat dalam teknik penanaman padi, mereka 
memerlukan masa untuk menyesuaikan diri dalam sistem yang sedia ada dan 
m~sa diperlukan untuk mengenalpasti Jokasi sumber yang diperlukan. 
• Semasa membuat diagnosis penyakit atau masalap kekurangan nutrisi, 
keputusan yang dibuat selaluny~ aga~ subjektif, bergantung kepada kebolehan 
seseorang individu dan tekniknya untuk menganalisis. 
1. 2. 2 Definasi Sistem 
Memandangkan kekurangan ini, PakarPadi dibangunkan mengikut kepada keperluan 
sistem manual yang digunakan. Segala maklumat dan data akan disimpan secara 
teratur dalam pangkalan data berkomputer. Sistem yang dibangunkan ini hanya 
membawa kepada perubahan dan segi teknologi tetapt masih mengekalkan konsep 
yang sama. Dua definasi telah dibcrikan kepada PakarPadi : 
• Ia perupakan satu sistern maklumat yang menyimpan maklumat-maklumat 
yang berkaitan dengan tanaman padj, termasuklah penyakit padj, nama-nama 
scrangga perosak, tanda-tanda pokok yang diserang, cara kawalan serangga 
dan sebagainya. 
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• Ia adalah satu sistern pakar yang rnembenarkan interaksi antara manusia 
dengan komputer. Ia mampu memberi hasil diagnosis yang baik kcpada 
pengguna, iaitu samada pokok padi telah diserang oleh penyakit atau tidak. 
Sistem juga mampu mcmberikan cadangan yang baik kepada pengguna 
mengenai cara-cara untuk mengatasi penyakit itu. 
1.3 Objektif Pembangunan Sistem 
PakarPadi ini dibangunkan di samping objektif-objektifberikut : 
• PakarPadi ini dibangunkan dengan tujuan membcri kelancaran dalam proses 
menganalisis dan mengdiagnosis penyakit tanaman padi, termasuk 
mengenalpasti perosak dan serangga. 
• Membangunkan sebuah sistem diagnosis automasi yang mudah digunakan 
oleh pengguna samada membuat analisis tentang tanaman padi atau 
menggunakan sistem ini sebagai rujukan maklurnat. 
• Membangunkan scbuah sistem yang menjimatkan masa pengguna dalam 
mencari maklumat-maklumat penting. 
• Gambar-gambar yang sesuai dipaparkan sebagai penerangan lanjutan. 
• Membangunkan sebuah s1stem yang user-fr~endly. 
• Membangunkan sistem yang mampu membuat analisis berdasarkan input 
daripada pengguna yang merupakan tanda-tanda atau simptom penyakit 
tanaman padi dan akhimya sistem akan mcnghasilkan output berkenaan 
dengan jenis penyakit yang menyerang dan cara menyelesaikannya. 
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• Membangunkan sistem yang boleh memberi interaksi yang baik dengan 
pengguna, sama ada dari segi capaian data, analisis, diagnosis dan memberi 
maklum balas yang baik. 
1.4 Skop Projek 
Pentadbir 
berautoriti 
Penyemakan 
autoriti 
Pengguna 
(end-user) 
mengubah data 
Rajah 1. J Skop Sistem Diagnosis Penyakit Tanaman Padi 
Kawan 
Penanam Padi 
Serangga 
Perosak 
Penyakit Padi 
Diagnosis 
PakarPadi tertumpu kepada dua skop utama, berasalkan sasaran penggunanya. Skop 
pertama jalab pentadbir, manakala skop kedua ia pengguna biasa. 
Skop Pentadbir difokuskan kepada proses-proses mengemaskmian sumber rekod, 
seperti menambab rek~ mengubah rekod dan memadamkan rekod. Keselamat~ 
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pencapaian rekod JUga merupakan skop PakarPadi, untuk memastikan hanya 
pengguna yang berautoriti sahaja yang boleh mencapai sumber rekod. 
Skop pengguna biasa pula menumpukan kepada paparan maklumat, memberi 
maklumat yang baik mengcnai kawan penanam padi, serangga perosak, penyakit 
padi. 
Sebagaimana yang tennaklum, Sistem Diagnosis Penyakit Tanaman Padi, pastilah 
satu sistem yang mengutamakan diagnostik. Maka skop yang paling pentmg dalam 
sistem ini menumpu kepada diagnosis. Diagnosis ini adalah untuk kesemua 
pengguna yang berminat. 
1.5 Pengkhususan Sistem 
PakarPadi yang dibangunkan ini dikhususkan kepada tanaman padi di Malaysia 
sahaja. Dengan kata lain, maklumat-maklumat yang distmpan dalam sistem ini 
hanyalah penyakit padi yang telah wujud di Malaysia. Penyakit tersebut pula hanya 
tertumpu kepada penyakit yang telah mempunyai cara-cara pengawalan Selain itu, 
jenis-jenis serangga perosak yang WUJUd dalam sistem ini juga merupakan serangga 
yang menyerang pokok padi di Malaysia sahaja. 
Dengan menumpu kepada pengkhususan ini, basil diagnosis yang didapati daripada 
sistem Juga dikhususkan kepada penyakit yang telah dikaji sahaja. Penyakit yang 
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masih dalam kajian atau penyakit padi yang baru wujud kebelakangan ini tidak 
terlibat dalam proses diagnosis. 
1.6 Sasaran Pengguna 
Bakal pengguna bagi PakarPadi ini telah ditentukan kepada dua golongan yang 
utama . 
Golongan pertama ialab pegawai-pegawai yang berkhidmat dalam bidang 
penanaman padi atau pengguna yang terlibat dalam kerja menganalisis. Mereka 
boleh menggunakan sistem ini untuk mendiagnosis penyakit padi dan mencapai 
maklumat-mak1umat yang penting mengenai teknologi tanaman padi, kawan 
penanaman padi, serangga perosak dan lain-lain. Maklumt-maklumat ini boleh 
membantu mereka sernasa mengadakan ceramah atau semasa memberi khidmat 
nasi hat kepada petani 
Golongan pengguna kedua sistem ini adalah petani-petani yang mampu membaca. 
Mereka boleb membuat diagnosis tanpa merujuk kepada pegawai yang 
berpengalarnan. 
Golongan pengguna ditetapkan sedemikian kerana banyak perkataan-perkataan 
saintifik telah digunakan dalam sistem ini. Nama serangga, natna penyakit dan 
penerangan yang berkaitan adalah dalam nama saintifik. 
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1.7 Jadual Pembangunan Sistem 
Dalam pembangunan PakarPadi, perancangan telah dibuat supaya sistem ini dapat 
mencapai objektif dan matlamat yang ditentukan. Beberapa fasa yang penting, 
terutamanya yang dinyatakan dalam model pembangunan sistem, Waterfall diikuti. 
Lima fasa utama yang digunakan dalam model ini ialah: 
Fasa 1 -Anal isis Keperluan 
Fasa 2 - Rekabentuk 
Fasa 3 - Pengkodan 
Fasa 4 - Penguj ian 
Fasa 5 - Penyelenggaraan 
PenJelasan bag1 kelima-lima fasa ini diterangkan daJam Bab 3. 
Perancangan juga dibuat bagi tempoh masa yang diperlukan untuk setiap fasa. Jadual 
perkembangan pembangunan sistem ditunj ukan pada Jadual l . l . 
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1.8 Hasil Yang Dijangka 
Sistem Diagnosis Penyakit Tanaman Padi (PakarPadi) dibangunkan 
supaya dapat memberi sumbangan kepada teknologi tanaman padi. Antara 
beberapa basil yang boleh dijangka ialah : 
• PakarPadi digunakan sebagai satu sistem maklumat, di mana penggunanya 
boleh mendapatkan maklumat-maklumat yang pcnting dan berfaedah 
mengenai penyakit padi, serangga perosak yang mengancam penanaman 
padi dan juga maklumat mengenai serangga , labah-labah, patogen yang 
berfaedah kepada tanaman padi. 
• Oengan menjawab soalan-soalan yang direkabentuk berdasarkan tanda-
tanda kerosakan penyakit, pengguna boleh mendiagnosiskan penyakit pada 
tanaman padinya dengan PakarPadi ini . 
• Sistem dapat mcmben ba1asan jawapan terhadap diagnosis yang dibuat, 
termasuklah jawapan seperti tidak diserang penyakit, dan senaraikan 
penyakit yang dijangka. 
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BAB 2: 
KAJIAN UTERASI 
2.1 Pengenalan 
Untuk mencapai matlamat sistcm dan memastikan sistem yang dibangunkan ini 
mcncapai obJektifnya, kajian dan analisis perlu dirancangkan dan dilakukan dcngan 
sempuma. Kajian dan pcncarian maklumat telah dibuat mengenai konsep-konsep 
atau teknik-teknik yang boleh digunakan, peri sian, dan juga alatan yang sesuai. 
Bab im akan meringkaskan kesemua penemuan rujukan yang tersebut samada dari 
buku, artikal-artikal atau kertas kerja dan seterusnya analisis dibuat. 
2.2 Latar Belakang Penanaman Padi di Malaysia 
Beras atau nasi merupakan makanan utama bagi rakyat Malaysia, d1 mana 39% dari 
pengambilan kalori adalah terdiri dari beras. Dengan kemajuan teknologi 
penyelidikan, basil padi tc1ah dipertingkatkan di mana hasil di beberapa ka~asan 
mencapai 5.6 hingga 7 tanlha111 • 
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Penanaman pa<ti dua kali setahun diperkenalkan pada awal tahun 50-an dan apabila 
tenaga pekerja menjadi satu konstrain utama dalam industri padi, maka sistem 
tanaman pa<ti bertukar dari sistem mengubah kepada sistem tabur terus dan kini lebih 
daripada 80% kawasan tanaman padi mengamalkan sistem tabur terns . 
2.2.1 Status Industri padi di Malaysia 
Keperluan beras negara(1994) adalah sebanyak 1.71 juta tan berdasarkan 
penggunaan beras per kapita sebanyak 87 kg. Memandangkan pengeluaran beras 
negara adalah sebanyak 1.38 juta tan/tahun, Malaysia perlu mengimport sebanyak 
334,600 tan beras bemilai RM 294.6 juta. 
Dijangka keperluan beras negara pada tabun 2010 adalah 1.482juta tan dengan kadar 
penggunaan 65 kg'perkapitaltahun dengan anggaran penduduk seramai 22.8 JUta 
orang111 . 
2.3 Teknologi Penanaman Padi 
Teknologi padi yang dibincangkan pada sesi ini bukannya "teknologi" yang bbiasa 
kita katakan dalam sektor sains. Telrnologi padi yang dibincangkan d1sini merujuk 
kepada isu botanikal, sepcrh klasifikasi padi, fasa-fasa dalarn pertumbuha padi, 
faktor meningkatkan basil tanaman dan sebagainya 
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2.3.1 Klasifikasi Padi 
Pokok padi tergolong di dalam keluarga Grammeae. Terdapat 19 spesies padi. cuma 
dua spesies sahaja iaitu Ory=a g/aberima stend dan Ory=a sativa L. yang ditanam 
dengan meluas. Ory=a glaberrma ditanam di Afrika dan Ory=a saliva L. Pula terdapat 
khasnya di Asia, Australia dan Amerika. Berdasarkan sebaran geografi dan ciri-ciri 
morfologi, Oryza sativa L. boleh dibahagikan kcpada tiga sub-spesies sepcrti 
berikut: 
• Indica- Terdapat di Sri Lanka, India, Pakistan Tengah, Selatan China, Taiwan 
dan Asia Tenggara. 
• .Japomca- Terdapat di Utara dan Timur China, Jepun dan Korea. 
• .Javanica- Terdapat di Indonesia. 
2.3.2 Fasa Pertumbuhan Pokok Padi 
Fasa-fasa yang terdapat dalam perturnbuhan pokok padi terdtri dari fasa tampang 
(vegetat1ve), pembtakan (reproductrve) dan masak(npenm&). 
Fasa Tampang mempunyai 2 pringkat iaitu peringkat Semai dan Peringkat 
Pemulihan Dan Beranak. Peringkat semai bennula dari bijih benih bercambah hingga 
pokok mengeluarkan daun kelima. Peringkat kedua adalah selepas mengubah, anak 
padi akan terencat. Semasa proses pengakaran bcrlaku_ pokok akan membesar dan 
pengeluaran anak padi berlaku_ sehingga mencapai bilangan anak yang maksimum, 
iaitu 50-60 hari selepas mcngubah. Masa ini bilangan padi akan berkurang kerana 
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anak padi yang kurang aktif akan mati. Selepas ini bilangan anak padi akan menjadi 
tetap. 
Fasa Pembiakan terdiri dari 3 peringkat iaitu Peringkat Kejadian Bulir, Pemanjangan 
Ruas Dan Peringkat Bunting, dan Peringkat Terbit.Peringkat Kejadian Bulir ber1aku 
antara 60-65 hari sebelum mencapai kematangan padi. Pada peringkat ini, satu 
struktur lutsinar dengan hujung yang lernbut kelihatan. Peringkat keQua pula 
merupakan peringkat di mana tunas mula membesar dan mengembang dalam daun 
pengasub (jlag leaf) menyebabkan batang padi kelihatan bcngkak. 
Fasa Masak (dari berbunga hingga matang) mengambil masa 25-35 hari. Spikelet 
padi menjadi masak apabila biji padi terbentuk, penuh, kcras, jernib dan tiada jalur 
hijau. 
Mengetahui sifat pertumbuhan padi pada fasa-fasa ini adalah penting supaya 
memastikan padi itu benar-benar diserang dan bukan sifat pertumbuhan , misalnya 
naka padi akan berlrurang pada peringkat Pemulihan Dan Beranak semasa Fasa 
Tampang. Selain itu, peringkat padi diserang adalah satu fakta yang penting dalam 
mendiagnosiskan penyakit padi. 
2.3.3 Faktor yang menentukan Ketinggian Hasil Padi 
Beberapa faktor yang pentmg dipertimbangkan untuk meningkatkan hasil padi. 
Antaranya ialah : 
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• Jenis Padi - menanam jenis yang berhasil tinggi dan tidak peka pada serangga 
perosak dan penyak.it seperti padi Mahsuri, Ria, Bahagia, Murni, dan 
sebagainya. 
• Keadaan/jenis Tanab - Tanah yang gembur. sawah yang rata dan batas yang 
sempuma dapat menpercepatkan pembesaran pokok padi. 
• Pembajaan - Bajaan yang betul menghasilkan semaian yang bcrmutu dan 
subur, pokok sihat dan tahan daripada serangan perosak atau penyakit. 
• Keadaan semaian - penjagaan semaian yang scmpurna dapat mengurangkan 
serangan pcrosak dan penyakit dan mempercepatkan pertumbuhan semula 
pokok selepas diubah atau diserang perosak. 
• Kawalan Serangga Perosak dan Penyakit - Perosak dan penyakit dapat 
dikawal jika racun digunakan dengan sempurna. mengawal dengan urusan 
pertanian yang sempuma. 
• Kawalan Rumput-rumpai - Hasil dapat ditinggikan. kerana baja dapat 
diserap sepenuhnya, pembiakan perosak dan penyakit dikurangkan. 
• Menanam Meogikut Jadual - Ini dapat menjamin air yang cukup ; menanam 
serentak supaya mengurangkan serangan perosak dan penyakit. 
Kebanyakan faktor-faktor yang dapat mempertingkatkan basil tanaman, juga 
bertujuan untuk mengawal serangga perosak dan serangan pen)akit Maka jelas 
dilibat bahawa kcwujudan serangga perosak dan serangan penyakit akan menurunkan 
basil tanaman. Dcngan ini. PakarPadi yang dapat membcrikan diagnosis apabila padi 
diserang penyakit,juga memberikan sumbangan dalam peningkatan basil tanaman. 
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2.4 Penemuan Rujukan 
Sebelum pembangunan sistem, beberapa teknik telah dirancang dan digunakan untuk 
mendapatkan maklumat yang diperlukan. Proses ini mengambil masa yang agak 
panjang, kerana beberapa teknik perlu dijalanakan untuk mendapatkan keperluan 
yang Jengkap. Beberapa tekmk dan kaedah yang digunakan adalah seperti benkut: 
2.4.1 Temuramah 
Temuramah telah dijalankan untuk mendapatkan maklumat mengenai sistem yang 
wujud sekarang dan mendapatkan maklum balas dari pengggua. Satu temuramah 
telah dijalankan dengan Pn. Leo Yeok Kwi, yang betjawat sebagai Pegawai Jabatan 
Pertanian d.J Grisek, Muar, Johor.Melalui temuramah ini, beberapa maklumat penting 
mengena1 sistem didapati : 
• Tiada s1stem diagnosis yang seperti SDP wujud kebelakangan ini: 
• Untuk mendiagnosis penyakit padi, ia biasanya dilakukan oleh beberapa orang 
pegawai sahaja (beliau merupakan salah satu pegawa1 daripadanya). 
Maklumat-maklumat untuk diagnosis adalah berpandukan kepada buku-buku 
dan risalah-risalah yang dicetak 
• Tcrdapat sistem maklumat mengenai tanaman padi di Iaman web. 
Melalui temuramah ini juga, pemahaman yang lebih mendalam mengenai teknologt 
penanaman padi diperolehi dan ia telah menambah minat saya untuk meneruskan 
pembangunan SDP im. Selain itu, maklumat-maklumat dan data-data mengenai 
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penyakit padi, kawalan serangga perosak, dan lain-lain yang berguna dalam 
pembangunan SDP juga diperolehi dari Pn.Leo. 
2.4.2 Mengkaji sistem dan perisian yang sedia ada 
Kajian dibuat ke atas sistem dan pcrisian yang sedia ada. Setelah temuramah dan 
didapati wujudnya laman-web mengenai tanaman padi, kajian seterusn)a mengenai 
sistem tersebut dijalankan. Selain itu, kajian juga dibuat ke atas sistem-sistem atau 
perisisan yang dibangunkan untuk diagnosis sebagai pcngctahuan dan memberikan 
panduan teknik atau algoritma yang boleh digunakan. Salah satu sistem yang telah 
dikaJt ialah MYCIN Beberapa teknik dan algoritma mendiagnosis diperolchi 
daripada kajian MYCIN ini. 
Internet digunakan sebagai satu sumber untuk mendapatkan maklumat yang 
berkaitan dengan SOP dan digunakan dalam proses kajian literasi. Selain-itu, buku-
buku, kertas kerja penyelidikan, jumal-jumal juga digunakan sebagai bahan rujukan. 
Rujukan yang dicari ini termasuklah konsep..konscp dan teknik-telrnik yang 
diperlukan dalam pembangunan SOP, juga maklumat-maklurnat mengena1 penyakit 
padi, simptom pada padi yang diserang, cara pengawalannya dan sebagainya untuk 
digunakan sebagai pangkalan data SOP. 
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2.4.4 Perjumpaan dengan penyelia 
Dalam selwuh proses pembanguan SDP, perjumpaan dengan penyelia dijalankan 
kerap kali untuk berbincang mengenai sistem baru yang ingin dibangunkan ini. 
Perbincangan telah dijalankan mengenai aspek-aspek yang penting seperti definasi 
sistem, skop, keperluan sistem. metodologi yang sesuai dan sebagainya. Penyelia 
sentiasa memberikan cadangan-cadangan yang baik dan menambahkan idea-idea 
baru untuk memperbaiki kelemahan sistem. 
2.5 Kajian Sistem Yang Berkaitan 
Beberapa kajian telah dibuat terhadap sistem-sistem yang mirip/ serupa dengan 
PakarPadi . dirterangkan secara ringkas di bawah. 
2.5.1 Laman Web Berkaitan Dengan Tanaman Padi 
Pada takat ini, tidak wujud sistem maklumat yang digunakan untuk menyimpan 
maklumat atau data-data mengenai tanaman padi. Mak.lwnat seperti ini biasanya 
dicetakkan dalam bentuk risalah atau buku-buk.u untuk dirujuk dan disimpan. Tetapi, 
masih terdapat laman web yang berkaitan dengan tanaman padi di Malaysia, yang 
telah djbinakan oleh Department of Agriculture, KL . Antara contoh laman web yang 
wujud ditunjukkan dalam gambarajah 2.1 [21 dan gambarajah 2.2 [31 • 
Laman web yang ditunjukkan dalam Gambarajah 2.1 mengandungr submodul seperti 
Botanical Descriptions. Recommended Cultivars dan lain-lain. Modul-modul mi 
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Memandangkan maklumat mengenai kawalan serangga perosak dan penyakit padi 
yang boleh dicapai melalui internet adalah terhad, pembangunan Sistem Diagnosis 
Penyakit Tanaman Padi (PakarPadi) ini mempunyai potensi untuk menjadi sesuatu 
sistem yang membantu pengguna-penggunanya dalam bidang penanaman padi. 
Walaupun laman-laman web ini kurang memben maklurnat tentang penyakit padi, 
dan tidak memberikan contoh-contoh fungsi pendiagnosian tetapi ia boleh 
digunakan sebagai satu rujukan untuk merekabentuk antara.muka dalam sistem yang 
ingin dibangunkan kelak. Selain itu, fakta-fakta yang dipaparkan dalam Iaman web 
ini sepertl Status Penanaman Pad1 di Malaysia, Purata Keluaran Mengikut Negeri 
akan digunakan sebagai maklumat sampingan dalam PakarPadi. 
2.5.2 MYCIN 
2.5.2.1 Pengenalan Kepada MYCIN 
MYCIN adalab satu sistem pakar yang dibangunkan di Stanford, sekitar tahun 
l970L41. Penciptaan MYCIN telah memberikan satu pengaruh yang kuat kepada 
sistem pakar yang dibangun seterusnya. 
MYCIN adalah satu sistem pakar yang dibangunkan untuk mendiagnosis dan 
memberi cadangan rawatan untuk jangkitan darah. Untuk mendapatkan diagnosis 
yang "tepat", melibatkan pertumbuhan organ1sme jangkitan itu dalam sel darah dan 
pertumbuhan ini mungkin mengambil masa 48 jam. Jtka doktor menunggu sehingga 
jangkitan sel darah ini bertwnbuh, pesakit mungkin akan mati ! Oleh itu, doktor-
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doktor biasanya membuat diagnosis sendiri daripada data-data yang dibekalkan ke 
atas setiap kemungkinan. 
MYCIN biasanya digunakan hanya sebahagiannya oleh pakar-pakar untuk 
mendiagnosis secara jangkaan dengan menggunakan maklumat yang dibekalkan. 
Maka, masalah wujud iaitu terdapat banyak doktor-doktor baru dan doktor yang 
bukan pakar darah. Mereka mungkin membuat diagnosis yang salah, dan jika wujud 
sistem pakar yang boleh membantu mereka, diagnosis dan rawatan yang lebih baik 
boleh didapati. Tetapi, MYCIN ndak digunakan sepcnuhnya secara pratik. Ini bukan 
disebabkan oleh kelemahan MYCIN dalam persembahannya, malah ini adalah 
disebabkan oleh isu etika dan undang-undang - jika diagnosis yang salah telah dibuat, 
siapa yang hendak didakwa? 141 
2.5.2.2 Rekabentuk MYCIN 
MYCIN mernpunyai satu pangkalan data yang terdiri daripada penyakit-penyakit 
bakteria, simptoms, keputusan ujian dan rawatan serta hubungan antara entiti-entiti 
ini£51 • Ia menanyakan soalan berasaskan simptom dan keputusan pengujian dan 
seterusnya meberi cadangan rawatan atau cadangan ujian lain. 
Persembahan MYCIN adalah dengan menggunakan peraturan IF-ELSE dengan 
beberapa faktor. Di bawah adalah satu contoh peraturan MYCIN dalam bahasa 
Jnggeris: 
IF the mfectum 1s prrmary-hucterem1a 
AND thl! site of the culture is one of the .\lenle slle" 
AND the suspec:ted portal of enrry 1s the gastromte.~tinal tract 
11!/·.N there is suggeslive evrdence(O. 7) that mfeclivn 1s bacterOid l4 1 
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Nilai 0.7 dalam pemyataan diatas merupakan satu kepastian(certamty) kasar yang 
menunjukkan kesimpulan adalah benar bagi evidence yang diberi. Jika evidence 
yang tidak pasti , kepastian bagi setiap bit dalam evidence akan digabungkan dengan 
peraturan-peraturan kepastian untuk memberikan satu kesimpulan yang pasti. rni 
adalah satu backward chainmg reamnmg strategil41 • 
MYCrN dituliskan dalam Lisp, dan peraturan-peraturannya(ru/es) ditulis dalam 
pemyataan Lisp. MYCrN menggunakan berbagai cara atau strategi untuk mengawal 
proses pencarian penyelesaian (atau cara pembuktian beberapa hipotesis.) Salah satu 
strategi yang digunakan ialah dengan menanya pengguna beberapa soalan-soalan 
yang telah disediakan, yang wajib ditanya supaya sistem dapat menyingkirkan 
kesemua basil d1agnos1s yang tidak mungkin. Sctelah soalan-soalan ini ditanya, 
sistem dapat fokus kepada kemungkinan yang lebih spesifik dan seterusnya 
menggunakan bach •ard chammg mode untuk mencuba dan membuat buktian. 
Strategi yang lain bcrkaitan dcngan cara bagaimana peraturan-peraturan dipakai. 
Salah satunya ialah: misalnya, diberikan satu peraturan yang mungkin, MYClN akan 
memeriksakan kcsemua premis kepada peraturan itu untuk mengenalpastikan samada 
premis yang salah. Jika ada, pcraturan ini akan digugurkan. Strategi }ang lain pula 
berkaitan dengan faktor kepastian (certainty factur.\). MYCIN akan melihat kepada 
peraturan-peraturan yang kesimpulannya pasti , dan mengabaikan pencarian sekiraan 
kepastian yang terlibat kurang daripada 0.2. 
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Interaksi diantara MYCIN dengan pengguna bagaikan satu perbualan. Perbualan ini 
boleh dibahagikan kepada tiga tahap. Pada tahap pertama, pengisytiharan atau data-
data mengenai sesuatu kes dikumpulkan supaya sistem boJeh mengeluarkan 
diagnosis yang umum.Tahap kedua, soalan-soalan yang lebih spesifik ditanya untuk 
menguji sesuatu hipotesis. Pada akhir tahap ini, satu hasil diagnos1s dicadangkan. 
Pada tahap ketiga, soalan yang ditanya adalah untuk menentukan cara rawatan yang 
sesuai , mengikut hasil diagnosis dan fakta-fakta pengguna. Ini biasanya dihabiskan 
dengan satu cadangan rawatan. Pada mana-mana tahap, pengguna boleh menanya 
mengapa soalan itu ditanya atau bagaimana satu kestmpulan boleh dicapai, dan 
apabila rawatan dicadangkan, penggu.na boleb meminta cara altenatifbagi rawatan. 
2.5.2.3 Kelemahan MYCIN dan Perkembangannya 
MYCIN walaupu.n menjadi satu contoh yang baik kepada kebanyakan penyelidikan 
yang berkaitan dengan sistem pakar tetapi juga mengandungi beberapa kelemahan 
yang diubahsuai kemudiannya. Salah satu ialah saolan yang ditanya tidak tepat. Versi 
baru dibangunkan dipanggil NEOMYCIN cuba mengubahsuaikan kelemahan ini 
dengan menggunakan satu taxonomi penyakit, untuk mempersembahkan fakta-fakta 
mengenaj serba jenis penya1dt. Secara asasnya, cara penyelesaian masalah adalah 
menerusi satu "pokok penyaldt (d1sease tree)", dari kelas umum ke kelas terperinci. 
Misalnya penyakitl mempunyru 2 subjenis penyalot, penyakit2 dan penyakit3, dan 
d.iketahui pasaktt itu telah diserang penyakitl , dan penyakit2 mempunyai simptoml 
tetapi penyak:it3 tiada, maka soalan mengenai simptom I dttanya 141. 
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2.5.2.4 MYCI N vs Sistem Diagnosis Penyakit Tanaman Padi 
Sistem Diagnosis Penyakit Tanaman Padi (PakarPadi) adalah berbeza dari MYCIN. 
Hasil diagnosis danpada SPD tidak meninggalkan kesan yang seburuk. MYCIN jika 
diagnosis yang dibuat itu salah. Walaupun berbeza, masih ada konse~konsep atau 
teknik yang digunakan dalam MYCIN yang juga boleh digunakan dalam PakarPadi. 
Strateginya yang digunakan untuk mendiagnosis pcnyakit dalam MYCIN 
memberikan cadangan yang baik dalam merekabcntuk PakarPadi. Taha~tahap 
pendiagnosisan dalam MYCIN (yang diterangkan dalam bahagian 2. 1.2.2) boleh 
digunakan sebagai satu rujukan semasa merekabentuk PakarPadi. 
2.6 - Telcnik Dan Alalan Pembangi.R1ill1 
Sahagian ini membmcangkan alatan(too/.\:) dan teknologi yang dtpenimbangkan dan 
scterusnya analisis dibuat untuk menentukan mana yang akan digunakan dalam SPD . 
2.6.1 Perisian Pembangunan 
Peri sian Pembangunan yang diterangkan dibahagian ini merujuk kepada perisisan 
atau bahasa pengaturcaraan yang dtgunakan untuk menuhs kod-kod program dahlm 
PakarPadi. Dua perisian dipertimbangkan iaitu Prolog dan Visual Basic6 0. 
2.6.1.1 Prolog 
Prolog (PROgramming LOGic) adalah satu bahasa pcngaturcaraan yang diet pta oleh 
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Alain Colmerauer dan rakan-rakannya di University of Marseille, di antara tahun 
1970-an [Bl_ 
Prolog adalah berlainan dengan bahasa lain.la adalab bahasa declaraltve yang 
berasaskan pengaturcaraan logik. Bennaksud. pengaturcara akan menentukan gol 
yang perlu dicapai dan pengkompil Prolog bertugas untuk mencapainya. Dalam 
bahasa pengaturcaraan yang biasa dikatakan bahasa procedural, iattu pengaturcara 
perlu menentukan cara bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Manakala bagi 
bahasa declarative, pengaturcara hanya perlu menyatakan apa masalahnya dan 
membiarkan yang Jainnya kepada bahasa itu sendiri. 
Prolog ditulis berasaskan pemyataan-pemyataan yang menghuraikan perhubungan 
antara objek dengan fakta-fakta dan peraturannya(atau fakta bcrsyarat). Fakta-fakta 
dan peraturan-peraturan ini disirnpan sebagai pangkalan data dalam Prolog. Prolog 
akan mernbuat deduksi daripada fakta dan peraturan. Prolog secara asal adalah 
direkabentukkan untuk pemprosesan maklumat yang tak-bernombor1 91. 
Pengaturcaraan dalam Prolog mementingkan Peraturan , atau dikenali scbagai rule-
based. Ia menitikberatkan : 
• PenJelasan tentang fakta-fakta mengenai sesuatu objek dan pcrhubungan antara 
objek ~ 
• Mendefinasikan peraturan mengenai objek-objek dan perhubungan mereka; 
• Menanyakan soalan mengenai objek-objek dan perhubungan mercka . 
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2.6.1.2 Rule-based dan data-based 
Prolog merupakan bahasa berpangkalan-peraturan(ru/e-baset:() yang berbeza dari 
berpangkalan-data(data-based). Data boleh dianggapkan sebagai satu koleksi bagi 
pemyataan-pemyataan yang lengkap dan berdikari. Sebagai contoh setiap rekod 
dalarn pangkalan data manusta adalah pernyataan mengenai atribut manusia, 
misalnya nama, umur dan sebagainya. Manakala peraturan adalah pemyataan yang 
sating berhubungkait. Perbezaan antara rule-based dan data-based ditunjukkan dalarn 
rajah 2.1 1101. 
Data 
DDDDDDD 
Rules 
Rajah 2.1 Perbezaan an tara Data dan Rules 
Selepas membuat analisis, Prolog tidak digunakan untuk pembangunan SPD. Antara 
sebab-sebabnya ialah : 
• Walaupun kaedah berpangkalan-data menyimpan datanya secara individu, 
tetapi masih boleh mewujudkan perbubungan di antara atibut-atribut atau 
rekod. 
• Penggunaan Prolog memerlukan penulisan peraturan-peratuan yang kuat 
antara objek-objek. Wa1aupun ini sesuai untuk mendiagnosts tetapi menurut 
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definasi , PakarPadi bukan sahaja satu sistem diagnosis, malah ia adaJah juga 
satu sistem maklumat. 
• Walaupun peraturan-peraturan Prolog boleb dicapai dengan kod Visual Basic, 
tetapi ia hanya digunakan seperti satu pangkatan data yang berasaskan 
pcraturan. Malahan ini juga boleb dicapai dengan mcnggunakan Access 
sebagai pangkalan data, yang lebih tersusun dan lebih mudah dicapai (Access 
dibancangkan dalam babagian 2.3.2.2). 
2.6.1.3 Visual Basic 6.0 
Visual Basic 6.0(VB6) adalah satu alatan yang digunakan untuk pembangunan 
sistem atau aplikasi bagJ sistem operast bcrasaskan-Windows. Bahasa 
pengaturcaraan VB merupakan satu bahasa di mana aturcara boleh dicipta secara 
vrsual. Dengan VB, antaramuka bagai sesuatu aturcara dicipta secara vrsuai.Salah 
satu kekuatan VB ialah , ia menyenangkan suatu aplikasi dibangunkan dengan 
rekabentuk antaramuka terlebih dahu1u, kemudiannya menumpukan perhatian dalam 
penu1isan fungsian aplikasi itu. lni dapat menjimatkan masa pcmbangunan di 
samping menghasilkan antaramuka yang menarik dan ramah-pengguna. 
Cara satu program menenma araban dari pengguna dan memperscmbahkan 
keputusan dipanggil antaramuka pengguna1111 . Kebanyakan aplikasi sekarang 
mempunyai satu antaramuka pengguna bergrafik (Graphrcal User lnterface,GUI). 
Antara kebaikan GUI 1alah kegunaan ikon, yang membantu end-user memberi 
arahan kepada komputer VB6.0 adalah salah satu alatan yang scsuai untuk membina 
apJikasi GUI. 
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Antara ciri-ciri Visual Basic ialah1 121 
• Pengkompil kod asli (Native Code Compiler) 
Dapat mencipta aplikasi bagi kedua-dua kornponen client dan server yang 
optima untuk throughput olch kelas pengkompil kod asli Visual C++6.0 . 
• ADO (ActiveX Data Objects) 
Memperkenalkan ADO sebagai satu piawai yang bcrkuasa untuk pencapaian 
data, tennasuk peranti OLE-DB yang mengandungi SQL Server 6.5+. Oracle 
7.3.3+, Microsoft Access,ODBC, dan SNA server. 
• Alatan pangkalan data berintegrasi 
VB6 membekalkan satu set alatan yang lengkap untuk mengintegrasikan 
pangkalan data dengan pelbagai aplikasi . 
• Automatik data binding 
Sebenarnya. tiada kod diperlukan untuk bindkan controls dalam VB dengan 
sumber data. Dengan hanya setkan propetzes dalam Property W1ndow, 
pengaturcara dapat menghubungkan control itu Ire sebarang sumbcr data. 
• Perekabentuk data persekitaran 
Boleh mencipta set-rekod yang boleh diguna-semula dengan fungsi drag-and-
drop dan mengikatkannya ke pelbagai sumber data supaya dikumpulkan dan 
dimanipulasikan. 
• Perekabeotuk laporao data 
Pengaturcara boleh drag-dan-drop data-hound control dengan cepat untuk 
menc1ptakan form dan laporan. 
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• Peocapaian Data 
Pencapaian data dapat diperbaiki supaya aktiviti yang menggunakan pangkalan 
data dipersembahkan dengan lebih mudah. Misalnya : 
- Umversal Data Access, yang memberikan kemudahan mengintegrasikan 
ADO/OLE-DB. 
- Visual Database Tools , yang diintegrasikan dalam persekitaran Visual 
Basic 
- Integrated Report Writer yang baru 
- Hierarchical jlexGrid Conrrvl untuk memaparkan data berlurarki. 
- Berupaya untuk mencipta Sumber data 
2.6.2 Sistem Pengurusan Pangkalan Data 
Teknologi pengurusan pangkalan data digunakan dalam pelbagai jenis apljkasi. Di 
antarajenis-jenis pangkalan data yang wujud ialab seperti Microsoft SQL Server 7.0, 
Oracle8i, Sybase, lnformix dan juga Microsoft Access. Pangkalan data yang dipilih 
mestilah boleh dipercayai, ia1tu dapat memastikan keselamatan data dan integrit1 data. 
Berikut adalah ringkasan kajian mengenai pangkalan data yang dipertimbangkan. 
2.6.2.1 Oracle8i 
Oracle merupakan salah satu pembekal utama perisian pangkalan data di dunia. 
Keupayaan Oracle yang membolehkan semua data dan dokumen disimpan dalam 
satu pangkalan data memberikan manfaat kepada penggunanya dengan memusatkan 
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semua data, menJadikan pengurusan dan pencapaian maklumat lebih senang, 
meningkatkan kebolehpercayaan. Ciri keselamatan Oracle menguatkan pengauditan, 
kawalan pencapatan yang diperkuatkan, pengagihan pemprosesan yang dikawal 
serta replikast dan keupayaan untuk menggunakan mekanisme authentikasi luaran 
tambahan. Oracle menggunakan utiliti berasas-Java yang membekalkan setiap yang 
perlu untuk mendapat pra-konfigurasi untuk pangkalan data Oracle8i supaya boleh 
beijalan.Orac/e Enterpnse Manager membekalkan suatu pengurusan tunggal yang 
digunakan dalam pentadbiran pelbagai server.Ia juga mempunyai beberapa fungsian 
tambahan untuk mendiagnos pangkalan data dan mentadbir perubahan yang 
kompleks dalam persekitaran pangkalan data. 
2.6.2.2 Microsoft Access 
Access adalah penguru.san pangkalan data yang berasaskan-Windows , dijalankan 
dalam ststem operasi Windows 95!98/NT. Dengan Access, pangkalan data dapat 
direka dengan cepat dan senang. Perekaan jadual, form, quertes dan laporan adalah 
scnang. Access juga membekalkan set-set alatan yang membolehkan data-data 
dalamnya dikongsi dengan aplikasi lain seperti Excel atau Word. Pangkalan data 
yang dicipta dalam Ac-cess boleh dicapai dengan senang dcngan ,enggunakan 
teknologi pancapaian data seperti ADO, ROO. Dalam pembangunan PakarPadi, 
Mtcrosoft Access telah dipilih scbagai pangkalan datanya, atas cin-cirinya yang 
tcrsebut .. 
2.6.3 Teknologi Pencapaian Data 
Teknologi pencapaian data adalah penting untuk kesemua aplikasi. A frcrosoji Data 
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Access Technology yang memberikan pelbagai fungsi digunakan dalarn PakarPadi. 
Beberapa strategi dan teknologi dalam Microsoji Data Access telah dipertimbangkan. 
Terdapat banyak jenis Microsoft Data Access technology , diantaranya VB SQL. 
Open Database Connectivity(ODBC), Data Access Object(DAO), Remote Data 
Object(RDO). ActiveX Data Object(ADO) dan OLE-DB. 
2.6.3.1 Open Database Connectivity (ODBC) 
Open Database Connectivity (ODBC) adalah satu satu komponen dari Microsoft~~ 
Windows® Open Services Architecture (WOSA). Ia juga merupakan salah satu 
metod yang dtgunakan dalam Visual Basic untuk bcrkomunikasi dengan pangkalan 
data client server. Ia mengandungi satu set fungsi yang dipanggil ApphcatiOn 
Program Jnterface(API), yang mana membolehkan pencapaian pangkalan data yang 
besar. 
ODBC adalah berasaskan X Open ( all-Level Interface dan mcnggunakan SQL untuk 
pencapaian pangkaJan data. Semasa pelarian program, OOBC akan berkomunikasi 
dengan peranti-peranti lain melaJui satu antaramuk:a yang dipanggil Serv/Ctt Provide 
Interface (SPI) . 
2.6.3.2 Active Data Object (ADO) 
Active Data Object (ADO) adalah kaedah pencapaian data tcrbaru yang 
diperkenalkan oleh Microsoft. ADO adalah stratcgik API untuk mencapai data dan 
maklwnat. Ia merupakan satu cara yang urnwn untuk mencapai pelbagai jenis 
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pangkalan data. Antara kebaikan yang didapati dari ADO ialah senang-diguna(ease-
to-use). kelajuan yang tinggi, mengurangkan overhead pada ingatan. ADO 
membekalkan satu antaramuka yang senang-diguna kepada OLE-DB, iaitu 
menguatkan lagi pencapaian data. 
2.6.3.3 OLE·DB 
OLE-DB adalah pangkalan data aras-bawah yang baru dari Microsoft, yang 
membenarkan pcncapaian pclbagai jenis data yang berlainan. Kebolehan OLE-DB 
adalah melebihi ODBC Apa yang berbeza antara ODBC dengan OLE-DB ialah, 
OLE-DB adalah COM-based API dengan ciri-ciri yang membolehkan ia mencapai 
kedua-dua jenis swnber data yang berhubungan atau tidak-berhubungan. Manakala 
ODBC hanya boleh mencapai data yang berhubungan. Ia juga membekalkan satu 
persekitaran di mana komponen-komponen bagi pangkalan data boleh saling 
tukarganti 161• 
OLE-DB boleh membenarkan pencapai sumber berhubungan dan tidak-
berhubungan , mtsalnya kerangka lSAMNSAM dan pangkalan data berhirarki~ E-
mail dan penstoran sistem file~ teks, grafik. dan data geografi~ dan scbagainya. 
Komponen OLE-DB terdiri daripada data providers, yang menyimpan dan 
membekalkan data; data consumers, yang menggunakan data; dan service 
components , yang memproses dan menghantarkan data (misalnya query dan cunor 
engmes). Tambahan lagi, antaramu.ka OLE-DB juga dirckabentuk untuk 
membolehkan komponen berhubung dengan sempurna. 
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2.6.4 Lain-lain Teknik Dan Konsep 
2.6.4.1 ActiveX 
ActiveX adalah satu teknologi yang pcmbangun menggunakannya untuk menulis 
komponen penstan yang berinter-operasi, tanpa mengira bahasa pengaturcaraan yang 
digunakan untuk setiap satu Sebagai contohnya, aplikasi AcriveX boleh ditulis 
dengan menggunakan bahasa C++ . Java, Visual Basic dan Delphi 171. Kekuasaan 
ActiveX datang dari sifat-sifatnya yang konsisten~ implementasi yang luas. lni 
bermaksud, dengan pendekatan kompl!nent-based yang sama. seorang pembangun 
sistem boleh : 
• Mengumpulkan antaramuka-antaramuka bagi aplikast-aplikasi Windows. 
• Bcrkomunikasi di antara komponen-komponen c/zent dan server. 
• Skripkan peraturan-peraturan pemiat,'Cian atau aplikasi Web-server. 
• Skripkan objek dalam HTML. 
Antara berikut adalah sebab-sebab ActiveX digunakan dalam pcmbangunan 
PakarPadi : 
• ActiveX boleh digunakan dalam aplikasi lain. 
• ActiveX membekalkan pelbagai jenis komponen ActiveX yang boleh 
digunakan, misalnya, 
- Pembinaan Kelas, yang membolehkan kod-kod diguna-semula dan 
pengkodan secara sistematik 
- ActiveX Control, yang scsuai dengan banyak conlainers , termasuklah 
aplikasi Microsoft office. 
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2.6.4.2 Structured Query Language (QBE) 
SQL adalah salah satu cara yang digunakan untuk mencapai maklumat dalam 
pangkalan data. SQL membekalkan set-set araban yang ringkas(juga berkuasa) untuk 
menguruskan data yang disimpan dalam pangkalan data. Pengguna hanya perlu 
menggunakan arahan-arahan ini untuk mencapai maklumat dalam pangka1an data. 
Kebanyakan sistem pengurusan pangkalan data (Oracle, Access) membenarkan SQL 
untuk mencapat data.(seperti rajah 2.21131) . Pengaturcara tidak perlu mempelajari 
bahasa Jain seperti dBase, lnformix atau Oracle untuk mengurus dengan pangkalan 
data. 
SQL mengandungi dua komponen yang utarna iaitu Data Definition Languagc(DDL) 
dan ManipulatiOn Language(DML). DDL digunakan untuk mendefinasikan struktur 
pangkalan data, manakala DML digunakan untuk memanipulasikan data. 
DBMS 
Rajah 2.2 SQL dalrun DBMS 
Antara kebaikan menggunakan SQL ialah : 
• Ia adalah scnang diguna kerana sintaknya adalah seumpama bahasa lnggcris. 
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• Ia menggunakan fonnat yang bebas. 
• Ja boleh digunakan oleh golongan yang besar seperti end-user, perekabentuk 
pangkalan data dan pentadbir pangkalan data(DBA). 
I 
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BAB3: 
ANALISIS SISTEM 
3.1 Pengenalan 
Hasil daripada scmua maklumat yang dikumpul dalam kaJian awal akan dianalisa 
untuk menentukan dan memastikan keperluan sistem dipenuhi dan menakrifkan 
objektif dan skop sistem di dalam fasa analisa . 
Selepas keperluan maklumat dianahsa, semua maldumat ini akan diimplementasikan 
ke da1am bentuk yang mudah difaharni dan dijejaki untuk meningkatkan kualiti 
pemahaman. Keadaan ini digambarkan melalui anaHsa keseluruban model sistem. 
peringkat-peringkat rajah aliran data bagi sistem dapat ditentukan, dilaksanakan, 
diawasi dan disiapkan dalam jang.kamasa yang telab ditetapkan. Dengan adanya fasa 
analisa, pemindahan sistem dari satu langkah atau proses yang lain dapat 
dilaksanakan dengan sempurna. 
3.2 Model Pembangunan 
Piliban metodologi yang sesuai adalab penting dalam pembangunan sistem 
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berkomputer. Metodologi adalah gabungan antara satu jenis model pembangunan 
sistem dengan satu atau lebih teknik yang digunakan untuk melangsungkan satu 
projek atau membangunkan keseluruhan sistem. Contoh..contoh model pembanguan 
sistem adalah seperti model Waterfall, model incremental, model spiral , System 
Development Life Circle ((iDLC) ; manakala teknik-teknik adalah seperti 
pemprototaipan, , teknik cleanroom, teknik berorientasikan objek. Pemilihan model 
pembangunan sistem yang sesuai dapat menjaminkan sistem dibangun dengan 
sempurna, mencapat objektif dan hasil yang diingini 
3.2.1 Model Waterfall 
Model Waterfall telah dipihh sebagai model pembangunan PakarPadi. Secara 
wnumnya, sesuatu projek yang hendak dijalankan akan menerusi beberapa fasa yang 
berturutan. Royce adalah orang pertama yang menggunakan perkataan "Model 
Waterfal l" untuk menerangkan setiap fasa dalam pembangunan sistem1111• Model 
Waterfall ditunjukan dalam Rajah 3. t lll. 
Lima fasa yang tcrlibat dalam model Waterfal ialah : 
Fasa 1 - Analisis Keperluan 
Fasa ini adalah langkah pennulaan dalam proses pembangunan sistem dan 
merupakan fasa yang palmg penting untuk menentukan samada sistem itu 
boleh dilaksanakan. Masalah yang membawa kepada pembangunan sistem 
ditentukan pada fasa ini. Pengumpulan data-data atau maklumat penting juga 
dijalankan pada masa ini . Skop dan objektif sistem ditcntukan. Pada akhir 
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tahap ini satu spesifikasi yang lengkap mengenai lrelakuan luar yang ingin 
dicapai oleh sistem ditentukan. 
Fasa 2- Rekabentuk 
Tugas utama ialah menghuraikan sistem kepada senibina sebenar dan 
kemudiannya memecahkan sistem secara lelaran komponen-komponen 
kepada sub-komponen (yang JUga dipanggil sebagai modul) yang lebih kecil. 
Selepas ini, algoritma-algoritma dan rekabentuk pangkalan data bagi setiap 
modul dihastlkan mengikut spesifikasi yang dibuat pada fasa pcrtama. Pada 
fasa ini Juga, mok-up antaramuka dilakukan. 
Fasa 3-Pengkodan 
Dalam fasa ini, kod-kod program dituhskan. Algoritma dan basil dari fasa 
rekabentuk ditukarkan ke dalam kod-kod program yang boleh lari. 
Fasa 4- Pengujian 
Pengujian biasanya boleb dibuat sementara pengkodan dijalankan, iaitu 
pengujian unit dijalankan terlebih dahuJu untuk memastikan setiap unit kecil 
atau moduJ dalam sistem dijalan dengan sempurna. Kemudian pengujian ke 
atas penyepaduan modul-modul dijalankan dan akhir sekali pengujiao 
dijalankan ke atas kese1uruhan sistem yang disepadukan. Pengujian sistem 
adalah penting untuk memastikan sistem berkelakuan mengikut kehendak dan 
mencapai matlamatnya. 
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Fasa 5- Penyelenggaraan 
Penyelenggaraan adalah proses penyemakan yang berterusan selepas sistem 
dibangunkan. Dalam fasa ini, perubahan dan peningkatan boleh berlaku. 
Perubahan dibuat apabila pengguna membuat permintaan dan peningkatan 
sistem apabila ciri-ciri baru ingin ditambahkan ke dalam sistem. 
Anal isis 
Keperluan 
·~ lr 
[ Rekabentuk l,_____, 
l 
[ Pengkodan } 
Rajah 3.1 Model Waterfall 
[ Pengujian Jt---.. 
·~ ~ 
Pengoperasianl 
Penyelenggaraan 
3.2.2 Sebab-sebab Model Waterfall Dipilih 
Antara sebab-sebab model Waterfall dipilih untuk pembangunan PakarPadi ialah : 
• Memandangkan PakarPadi adalah astu sistem yang baru, model waterfall yang 
memberikan panduan pembangunan secara fasa demi rasa adalah sesuai 
digunakan untuk memastikan keseluruhan sistem tnl dapat dibangunkan 
dengan sistematik, teratur dan tidak berkelam-kabut. 
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• Dengan menggunakan model ini, anggaran masa boleh dibuat untuk setiap fasa 
supaya SPD dapat disiapkan dalam jangka masa yang ditetapkan. 
• Dokumentasi yang baik merupakan basil dari setiap fasa dan ia membantu 
perkembangan daJam fasa yang berikutnya. Apabila didapati kesalahan bcrlaku 
pada sesuatu fasa. dokumen ini boleh dirujuk batik supaya kesalahan ini boleb 
dipulihkan. 
• Model waterfall juga membenarkan pcrjalanan batik ke fasa yang berlaku 
kesalahan dan mengulangi dan fasa itu. 
3.3 Pengkelasan Pengguna Sistem 
Secara umum, pengguna PakarPadi dibahagikan kepada dua golongan utama : 
• Pentadbir 
Mereka merupakan pengguna yang berautoriti untuk memanipulasikan sumber 
data. 
• Pengguna biasa 
Pengguna biasa, juga termasuk pentadbir, adalah golongan pcngguna yang 
menggunakan sistem ini, berhak mencapai maklumat yang dipaparkan dan 
membuat diagnosis pcnyakit padi. 
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3.4 Keperluan Sistem 
Keperluan-keper1uan untuk pembangunan sistem PakarPadi perlu ditentukan supaya 
sistem yang dibangunkan ini mencapai matlamatnya. la termasuklah penentuan 
keperluan pengguna, keperluan pcrkakasan dan perisian. ia dibahagikan kepada: 
• Keperluan fungsian(functrona/ reqwrement) ·~ 
• Kcperluan pangkalan data( database requirement) ; 
• Keperluan rekabentuk antaramuka(Uver interface des1gn reqmrement): 
• keperluan bukan-fungsian (non-functwnal requ1rement) 
3.4.1 Keperluan Fungsian 
Keperluan fungsian bermaksud fungsi-fungsi yang dipcrlukan untuk melengkapkan 
sistem. Dengan adanya fungsi-fungsi ini, sistem akan dapat dilaksanakan dengan 
sepenuhnya. Keperluan fungsian bagi PakarPadi boleh dikatcgorikan kepada empat 
bahagian yang utama, dan fungsiannya dinyatakan seperti berikut : 
3.4.1.1 Fungsian Paparan Maklumat 
Fungsian ini boleh dicapai oleh kesemua pengguna untuk membaca dan 
mendapatkan maklurnat yang diperlukan. Fungsi-fungsi yang terdapat ialah paparan 
rekod, penerangan tentang kav,an pcnanam padi, serangga perosak dan pcnyakit 
padi. Maklumat yang dipaparkan adalah berdasarkan sumber data yang disimpan 
dalam pangkalan data. Maklumat yang dipaparkan perlulah jelas, teratur, senang 
dibaca, dan konsisten. 
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3.4.1.2 Fungsian Diagnosis 
Fungsian ini adalah untuk pengguna membuat diagnosis apabila pokok padi mereka 
disyaki menjangkit pcnyakit. Tanda-tanda kerosakan yang disimpan da lam 
pangkalan data akan dipaparkan untuk dijawap oleh pengguna, samaada tanda 
kerosakan itu wujud pada pokok padi mereka atau tidak. Kemud.iannya., diagnosis 
dibuat berdasarkan peratus tanc:la kerosakan yang kena. Sebagai hasil d iagnostik, 
beberapa penyakit yang disyaki atau nama perosak yang menyerang akan dipaparkan. 
3.4.1.3 Fungsian Autentikasi 
Fungsian autentikasi ini diperlukan untuk memastikan integriti sistem. Fungsian 
autentikasi ini bertanggungjawab sebagai kesalamatan sistem untuk mem~.stikan 
hanya pengguna yang berautoriti sahaja dibenarkan untuk mencapai sumber data dan 
mcngubah data-data itu . Pengguna yang berautoriti mesti rnemasukan I.ogm /D dan 
katalaluan yang betul untuk memasuki sistem ini. l.ogin ID dan katalaluan adalah 
berbeza-beza bagt setiap indivtdu yang berlainan. Terdapat juga fungsi yang 
membolehkan pengguna ini menukar katalaluan, mcnambah pengguna berautoriti 
lain, dan membatalkan autoriti pcngguna. Fungsian ini menghalang pengguna yang 
tidak berautoritt mencapai surnber data dan seterusnya mcngubahkan sumber data. 
3.4.1.4 Fungsian Pengurusan Rekod Pentadbir 
Keperluan fungsian yang dipcrlukan untuk pengurusan rekod pentadbir ialah 
mcngubah katalaluan bagi pengguna yang berautoriti . dan membolehkan pentadbir 
mcnarnbah pengguna berautoriti yang baru serta membatalkan autori sescorang. 
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3.4.1.5 Fungsian Pengurusan Data 
Keperluan fungsian yang diperlukan untuk pengurusan data ialah membolehkan 
sumber data yang disimpan dalam pangkaJan data dapat diubah oleh pengguna yang 
berautoriti. Hanya pengguna brautoriti sahaja dapat mencapai sumber data. Fungsi-
fungsi yang cliperlukan ialah menambahkan rekod baru, mamadam rekod yang tidak 
berguna, serta mengubah rckod atau data-data yang salah. 
3.4.2 Keperluan Pangkalan Data 
Pangkalan data yang baik direka adalah perlu untuk menyimpan data-data yang 
berguna semasa membuat diagnosis. Pelbagai jadual digunakan untuk menyimpan 
data-data sistem. Hubungan di antara jadual-jadual ini mesti direka denagn berhati-
hati untuk memastikan integriti data. Pangkalan data perlulah direka mcngikut piawai 
yang sesuai seperti normalisasikan jadual, menentukan Kckunci dalam jadual dan 
hubungan antara jadual. 
3.4.3 Keperluan Rekabentuk Antaramuka Pengguna 
Antaramuka pengguna dalam PakarPadi perlulah ramah-pengguna Ia mcstilah 
senang dipelajari oleh penggunanya. terutama petani-petani yang kurang 
berpengetahuan dalam penggunaan komputer. Antaramuka pengguna mestilah jelas, 
se)f-explainary, dimana pengguna dapat memahami fungsinya dengan hanya cuba 
pada antaramuka itu. 
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Antaramuka pengguna mesti direka dengan tersusun, dan dibahagiakan kepada 
bahagian-bahagain mengikut kategorinya Ini menyenangkan pengguna untuk 
bergerak dari satu proses ke proses lain. Wama yang digunakan mestilah hannoni. 
tidak menJolok mata. Ikon yang digunakan juga mesti memberikan idea yang jelas 
tentang kegunaannya 
3.4.4 Keperluan Bukan Fungsian 
Untuk memastikan kualiti sistem yang dibangunkan ini, bcbcrapa factor yang 
menentukan kualiti sistem mesti ditittkberatkan. Factor-faktor ini adalah atribut-
atribut sistem yang menjadikan sistem itu boleh digunakan, juga dikenali sebagai 
keperluan bukan fungsian. 
3.4.4.1 Kebolehgunaan (Usability) 
Sistem ini mestilah senang diguna dan dipelajari. Penguna boleh menggunakan 
PakarPad1 dalam masa yang singkat. 
3.4.4.2 Kebewlan ( Corectness) 
Sistem yang dibangunkan in! rrtesti dibina mengikut spesifikasiny, keperluan yang 
dmyataan dan mencapai objcktif. 
3.4.4.3 Kebolehgunasemula (Reusability) 
Komponen atau bahagian-bahagian yang terdapat dalam PakarPadi mestilah botch 
digunasemula.. jika pengubahsuaian diperluka.'l pada masa depan. Setiap modu! bo!eh 
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digunasemula secara berasingan hanya dengan sedikit perubahan. 
3.4.4.4 Kebolehsenggaraan ( Maintainability) 
Sistem ini direka agar kerja-kerja yang diperluk:an untuk selenggara, membetulkan 
kesalahan adalah minimal. Komen atau penerangan yang sesuai diletakkan pada kod-
kod program supaya sistem ini senang diselenggarakan. 
3.4.4.5 Keselamatan (Security) 
Sumber data yang disimpan mestilab selamat disimpan dan hanya dtcapai oleh 
pengguna berautoriti. Kerana data yang disimpan ini penting untuk memberi hasil 
diagnostik: yang baik. 
3.5 Perkakasan dan Perisian 
Analisis telah dibuat ke atas perkakasan dan perisisan yang akan digunakan dalam 
pembangunan PakarPadi Berikut adalah hasil analisis yang telab dijalankan. 
3.5.1 Spesifikasi Perkakasan 
Sistem PakarPadi akan dibangunkan dengan menggunakan perkakasan berikut : 
• Pemprosesmikro (CPU) Pentium 
• RAM32MB 
• Monitor 
• Peranti-peranti input seperti papan kekunci, peranti cakera 
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• Titikus 
• Sistem Operasi - Windows 98 
• Peranti CDROM 
3.5.2 Perisian Dan Konsep yang digunakan 
Analisis telah dijalan untuk menentukan alatan perisian dan konsep yang sesuai 
untuk pembangunan PakarPadi. 
3.5.2.1 Visual Basic 6.0 
Visual Basic adalah alatan utama dalam pembangunan PakarPadi, sebagai bahasa 
pengaturcaraan yang digunakan untuk menulis kod-kod bagi setiap modul dalam 
sistem. 
Ciri-ciri istimewa bagi VB6 telah dibincangkan dalarn bahagian 2.6.1.3. Selain 
daripada ciri-ciri yang tersebut, antara sebab utama VB6 dipilih adalah ia merupakan 
satu alatan yang ramah-pengguna dan membenarkan penciptaan antaramuka yang 
menarik dalam masa yang singkat. Masa yang digunakan dalam pengkodan dapat 
disingkatkan, manakala masa pengujian boleh diunjurkan supaya pembangunan yang 
lebih jitu diperolehi. 
VB6 juga menyokong beberapa teknik pencapaian data yang akan digunakan dalam 
pembangunan PakarPadi, m1salnya ODBC, ADO, RDO. 
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Aplikasi yang dibangunkan dengan menggunakan VB6 amat sesuai untuk sistem 
operasi seperti Windows 95/98/NT. Ia juga membenarkan pencapatan pelbagat jenis 
pangkalan data seperti Access dengan hanya menggunakan data control. 
3.5.2.2 Microsoft Access 
Microsoft Access telah dipilih sebagai sistem pengurusan pangkalan data dalam 
PakarPadi. Jadual-jadual dicipta untuk menyimpan rekod-rekod bagi nama penyakit, 
nama serangga perosak, tanda-tanda kerosakan, peringkat diserang, kawalan dan 
rawatan dan sebagainya. 
Pangkalan data daJam Microsoft Access adalab mudah d1capai oleh VB6. Selain i~ 
set-set rekod tertentu boleh ruambil dari Access dan dimampulasikan dengan 
menggunakan SQL ru dalam persekitaran VB6. 
3.5.2.3 Adobe Photoshop 5.0 
Adobe Photo 5.0 digunakan untuk merekabentuk gambar-gambar yang diperlukan 
untuk sistem. Selain itu, ia juga rugunakan untuk mengubah dan mengeditkan 
gambar yang telah diimbas supaya gambar itu menjadi lebih menarik. Dengan Adobe 
Photo 5 0, perekaan dan perubahan ke atas gambar-gambar dapat dilakukan dalam 
masa yang singkat. 
3.5.2.4 Structured Query Language (SQL) 
SQL rugunakan dalam pembangunan PakarPadi sebagai satu cara untuk memanggil 
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rekod-rekod yang disimpan dalam Access. Contoh-contoh pemyataan atau sintak 
SQL yang digunakan dalam PakarPadi ialah : 
• SELECT 
• INSERT 
• UPDATE 
• DELETE 
SQL banyak digunakan terutamanya dalam pengurusan data. Sintak-sintak SQL 
digunakan untuk menambah rekod-rekod baru ke pangkalan data, membetulkan 
rekod yang salah, mempadamkan rekod dari pangkalan data. 
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BAB4: 
REKABENTUK SISTEM 
4.1 Pengenalan 
Proses rekabentuk sistem merupakan proses yang memainkan peranan yang penting 
dan besar dalam pembangunan sesuatu sistem. Ja menentukan sesuatu sistem itu 
dapat clibangunkan dengan cekap dan baik mahupun sebaliknya. Proses ini 
dilaksanakan dengan sebaik mungkin bagi memastikan jaminan mutu bagi sistem 
yang dibangunkan. 
Dalam proses merekabentuk sistem ini, perkara-perkara penti.ng seperti tatacara-
tatacara sistem untuk beroperasi dilakar dan diselaraskan. Ia dapat menteiJemahkan 
kehendak pengguna dengan lebih tepat dan dapat juga menghasilkan satu perisian 
atau ststem yang berkualiti . Di samping itu, ia juga merupakan asas untuk 
kejuruteraan perisian dan penyelenggaraan perisian. 
4.2 Rekabentuk Struktur Sistem 
Rekabentuk struktur sistem memberikan satu garnbaran yang jelas mengenai sis tern 
yang ingin dtbangunkan. Antara teknik, mode] dan rajah-rajah yang digunakan untuk 
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tahap rekabentuk ini termasuklah Model Konsepsi, Rajah konteks dan Rajah Aliran 
Data (Data Flow Diagram, DFD). 
4.2.1 Model Konsepsi 
Model konsepsi menerangkan keseluruhan konsep yang digunakan dalam Sistem 
Diagnosis Penyakit Tanaman Padi. Ia memberikan gambaran kasar tenteang 
kandungan dan kensep yang digunakan Model konsepi ini dibina pada pcringkat 
pennulaan pembangunan dan dijadikan rujukan semasa proses analisis, rekabent~ 
pembangunan dan implernentasi. Ini bagi memastikan pembangunan perisian sistem 
ini adalah berdasarkan konsep yang telah digariskan.(rujuk Rajah 4.1) 
4.2.2 Rajah Konteks 
RaJah konteks menerangkan entiti yang wujud dalam sistem ini. Terdapat dua entiti 
yang terlibat dalam sistem ini iaitu Pentadbir dan Pengguna. 
• Pentadbir 
Pentadbir berhak untuk mencapai sumber data, menambahkan rekod ~ 
mampadam dan mengubah rekod. Mereka rnemberikan kesemua maklumat 
yang penting mengenai padi 
• Pengguna 
Pengguna memberikan maklumat tentang maklumat yang dia ingin lihat dan 
sistem pula memberikan maklumbalas terhadap pilihan yang dibuat oleh 
pengguna (rujuk Rajah 4.2.) 
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..-----1 
<Objektif ~ Sistem Diagnosis Penyakit Tanaman Padi (PakarPadi) 
Memberi kelancaran dalam proses menganalisis dan 
mengdiagnosis penvakit tanaman padi 
Sebagai sistem maldumat untuk menyimpan rekod. 
Menjimatkan masa pengguna dalam mencari maklumat-
maklumat penting mengenai penyakit padi. 
1 Sistem yang ramah-pengguna. 
1 Meno1ong pengguna mendiagnosis penyakit tanaman padi. 
Rajah 4.1 Rajah konsepsi Sistem Diagnosis Penyakit Tanaman Padi . 
Sistem maklumat yang menyimpan data--data , 
mengenai perosak, penyakit tanaman padi. 
Sistem pakar yang membenarkan interaksi antara 
manusia dengan komputer dan boleh digunakan untuk 
membuat diagnosis. 
Modul Paparan 
Maklumat 
Modul 
Diagnosis 
Modul Autentikasi 
Modul Pengurusan 
Rekod Pentadbir 
ModuJPengurusan 
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PENTADBIR 
Pilihan 
PENGGUNA 
Sistem 
Diagnosis 
Penyakit 
Tanaman 
Padi 
Rekodkawan 
padj 
Rekod 
penyakit 
Rekod perosak 
Rekod pentadbir 
Login Data 
KawanPadi 
Penyakit Padi 
Diagnosis Data 
Rajah 4.2 Rajah Konteks Sistem Diagnosis Penyakit Tanaman Padi 
4.2.3 Rajah Aliran Data (Data Row Diagram, DFDj 
Rajah ali ran data (data Flow Diagram, DFD) dilukiskan untuk setiap moduJ dalam 
PakarPadi bagi menunjukkan aliran data dan proses-proses modul tersebut. 
4.2.3.1 Modul Paparan Maklumat 
Modul paparan maklumat berrnatlamat untuk memaparkan maklumat-maklumat 
yang terkandung dalam pangkalan data. Antara maklumat yang dipaparkan ialah 
Kawan Penanam Padi. Serangga Perosak dan Penyakit Padi. 
Maklumat pilihan dJperolelu dari pengguna untuk memastikan rekod yang perlu 
diarnbil dari pangkalan data. 
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/ 
""' Piliban ... Rekod I IKawan Padi I I PENGGUNA Proses .... ... 
rekodyang 
... Rekod 
Pilihan hendak .... I lPenyakit Padi l I .. d:ipapar .... 
'- / t Rekod I Jserangga Perosak J J I 
. 
PENTADBIR Maklwnat 
rekod 
~, 
r 
" 
Paparao 
rekod 
'- ./ 
Rajah 4.3 DFD bagi Modul Paparan Maklumat 
4.2.3.2 Modul Diagnosis 
Dalam modul diagnosis, maklumat mengenai tanda-tanda kerosakan diambil dari 
pangkalan data Pengguna pula memberikan maklwnat jawapan samaada pokok padi 
mereka menunjuk tanda kerosakan seperti yang dipaparkan itu. Maklumat-maklumat 
yang diberi oleh pengguna kemudiannya diproses dan menghasilkan keputusan 
penyakit yang dijangkiti atau diserang oleh perosak. Kesernua keputusan diagnosis 
akan disimpan dalam pangkalan data juga. 
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/ """' 
Maklumat 
PENGGUNA bahagian 
diserang Proses 
tandayang 
...-------1""~ berpadanan 
.... 
I IPenyakit Padi 
Rekod 
1411~1---.,..--------oeoyakit 
.... 
.... 
Maklumat 
tanda 
kerosakan 
Maklumat 
bahagian 
diserang 
' / 
PENTADBIR 
I I 
Tanda 
kerosakan 
~, 
I' """' I ISerangga Perosak I J 
MakJumat 
tanda 
kerosakan 
Paparan 
tanda 
kerosakan 
~ekod 
.... perosak 1411..,.1---+-+----r 
Rek:od diagnos 
u 
/ 
.. 
.. 
Kira peratus 
dijangk.iti 
Hasil 
d.iagnos 
1 I Diagnosis Data 1 1 
RaJah 4.4 DFD bagi Modul Diagnosis 
4.2.3.3 Modul Autentikasi 
.. 
... Papar Hasil 
Diagnostik 
Modul ini penting untuk menJaminkan keselamatan data dalam s1stem ini. Ia 
membolehkan pengguna yang berautoriti login ke pangkalan data. Modul ini akan 
memenuhi syarat ~utentikasi bagi sistem. 
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Satu jadual dalam pangkalan data digunakan untuk menyimpan maklumat pengguna. 
Apabila pengguna login, LoginlD dan Katalaluan yang dimasukkan pada antaramuka 
akan disemak samada sepadan dengan rekod dalam pangkalan data ini. Jika kedua-
dua maklumat bersepadanan, maka pengguna ini dibenarkan mencapai sumber data. 
Rekod 
LoP.inlD ,.pentadbir .. Semak I I Login Data I I ... ..... PENTADBIR Login Katalaluan .. 
... identiti 
Rekod 
pentadbir 
. 
, 
I' 
"' 
Proses 
pengurusan 
data 
' 
Rajah 4.5 DFD bagi Modul Autentikasi 
4.2.3.4 Modul Pengurusan Rekod Pentadbir 
Modul ini membeka1kan borang-borang yang berlainan bagi pentadbir untuk 
menguruskan rekod pengguna-pengguna yang berautoriti. Pentadbir menggunakan 
modul ini lUltuk menukar katalaluan, menambahkan pengguna berautoriti yang baru 
serta membatalkan aotoriti seseorang pengguna. Maklumat yang disimpan juga 
digunakan untuk memastikan sam ada seseorang pengguna itu diberi kebenaran Login 
pada Modul Autentikasi. 
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,- -
.. J !Login Data I I PENTADBIR ... Rekod ~l 
pentadbiJ 
. 
Nama Rekod 
.. pentad ~ir 
r~ainin . Tambab . .. 
... rekod 
.. 
... 
Katalaluan 
.__.. 
.... Semak 0:: 
... 
rekod ... 
, fekod 
Tukar Padam 
katalaluan rekod ... 
I 
Katalaluan 
Rajah 4.6 DFD bagi Modul Pengurusan Rekod Pentadbir 
4.2.3.5 Modul Pengurusan Data 
Modu1 ini membekalkan borang-borang yang berlainan bagi pentadbir untuk 
menguruskan rekod mengenai PakarPad.i-iaitu Kawan Padi, Serangga Perosak, dan 
Penyakit Padi. Sumber-sumber maklumat merupakan input bagi modul ini,output 
daripada proses disimpan ke dalam pangkalan data. 
Modul ini membolehkan data-data diubah dan ditambah pada bila-bila masa. Ia 
memberikan peluang untuk kegunaan mas adepan jika penyakit atau perosa.k baru 
dijumpai. 
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Modul ini dihadkan penggunanya, iaitu Pentadbir (atau pengguna berautoriti). Sebab 
penyekatan ini adalah untuk menjaminkan data yang disimpan adalah bolehpercaya. 
la memastikan data hanya diletakkan ke dalam pangkalan data oleh pengguna-
pengguna yang pakar/ mempunyai pengalaman dalam penanaman padi. 
PENTADBIR Rekod kawan padi:J IKawan Padi I I 
Rekod 
Maklumat 
kawan padi 
kawan oadi Rekod penyakit jPenyakit Padi I I ... Maklurnat Tam bah ... 
penyakit 
... 
rekod 
.. 
Rekod ll .. ... Serangga Maldumat serangga • perosak Perosak 
Rekod 
__. Semak 
serangga 
I I 
.... 
Kawan Padi .. rekod Rekod .... .... 
A~ 
.. penyak.it .. 
Rekod kawall .... 
padi 
I Rekod ,, 
Penyakit Padi 
t Rekod penyakit Ubah rekod 
Rekod 
serangga u, ~ u 
,, 
Serangga Padam .... 
Perosak rekod .... 
... 
.... 
Rajah 4. 7 DFD bagi ModuJ Pengurusan Data 
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4.3 Rekabentuk Pangkalan Data 
Pangkalan data telah dicipta dan digunakan dalam PakarPadi. Pangkalan data ini 
dinamakan dbPADI, digunakan untuk menyimpan rekod-rekod mengenai serangga 
perosak, penya.ldt padi . Pangkalan ini dicipta dalam Microsoft Access dan boleh 
dicapai dengan menggunakan metod-metod pencapai data seperti ADO dengan 
Visual Basic6.0. 
4.3.1 Diagram ER 
Diagram ER digunakan untuk menunjukan perhubungan di antara jadual-jadual yang 
direkabentuk dalam satu pangkalan data. Dalam pangkalan data dbSDP, terdapat dua 
jadual yang berdikari, tbiLogin dan tblKawan. BagJ jadual-jadul yang lain, hubungan 
wujud di antaranya, diagram ER bagi jadual-jadual yang mempunyai hubungan 
dalam pangkalan data dbSDP ditunjukkan dalam Rajah 4.2 . 
tblSERANGGA • ,.., tbiPER.INGKA T 
_]IJ_ tblKAWALAN >..t 
f---+ tblPENY AKJT 
_)J tbiBAHAGIAN ,., . ,, 
tblPERATUS tblTM"'DA ,. 
_)J_ 
l N 
l'lo 
11.. 1 
tblDIAGNOS ... 
Rajah 4.8 Diagram ER bagi pangkalan data dbPADI dalam PakarPadi 
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Jadual tblPenyakit dan tblSerangga adalah jadual utama yang digunakan untuk 
menyimpan data-data umum bagi serangga perosak dan penyakit padi. Setiap jenis 
serangga perosak. dan penyakit mempunyai berbagai jenis tanda yang berlainan, 
bahagian pokok padJ yang diserang berlainan dan cara kawalan yang berbeza. Maka, 
rekod-rekod bagi tanda kerosakan, babagian pokok diserang dan cara kawalan bagi 
kedua-dua serangga perosak dan penyakit padi dikumpulkan dalam jadual yang sama. 
Jadual-jadual itu masing-masing diberikan nama tbiTanda, tblBahagian, tblKawalan. 
Dengan d1agram ER, kardinaliti digunakan untuk menunjukkan perhubungan antara 
jadual-jadual tersebut. Sebagai conto~ hubungan 1 :N antara tblPenyakit dan 
tblTanda menunjukkan satu penyakit boleh mempunyai banyak tanda kerosakan. 
4.3.2 Kamus Data 
Kamus data (Data Dictionary) digunakan untuk menerangkan kandungan bagi 
pangkalan data yang direkabentuk. Antara maklumat yang boleh didapati me1a1ui 
Kamus Data adalah seperti Freid Name, Jenis data samada text, number, currency 
atau lain-lain. Supaya pangkalan data ini tidak dicapai oleh pengguna yang tidak 
berautoriti, pangkalan data ini telah diletakkan satu katalaluan. Untuk membuka 
pangkalan data ini secara terus dari Access 2000, pengguna perlu menaipkan 
memasukkan katalaluan yang betuL 
Kamus Data bagi SOP ditunjukan seperti berikut : 
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Nama Pangkalan Data: dbPADI 
Katalaluan : padifa) 
• Nama Jadual : tblPENY AKIT 
Tujuan : la menyimpan rekod umum bagi penyak:it. 
Field Name Jenis Data Catitan 
NAMA Text Nama penyakit . 
KESAN Text Kesan penyakit pada padi. 
PENYEBAB Text Unsur yang menyebabkan penyakit ini, 
mungkin sejenis virus. 
. 
KEJADIAN Text Keke:rapan penyak:it ini menyerang. 
--
CARAREBAK Memo Cara penyakit atau bakteria ini merebak. 
GAMBAR Text Path gambar yang sepadan. 
Jadual4.1 Jadual tblPENY AKIT 
• Nama Jadual : tbiSERANGGA 
Tujuan : la menyimpan rekod umum bagi serangga perosak. 
Field Name Jenis Data Catitan 
NAMA Text Nama serangga perosak . 
CARAREBAK Memo Cara penyakit atau bakteria ini mereba.k. 
GAMBAR Text Path gambar. 
Jadual 4.2 Jadual tblSERANGGA 
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• Nama Jadual : tblT ANDA 
Tujuan : Ia menyimpan rekod bagi semua penyakit dan serangga perosak 
mengikut tanda kerosakan. 
Field Name Jenis Data Catitan 
NAMA Text Nama penyaklt dan serangga perosak. 
TANDA Text Tanda kerosakan. 
BAHAGIAN Text Bahagian pokok padi yang diserang. . 
Jadual 4.3 Jadual tblTANDA 
• Nama Jadual : tbiBABAGIAN 
Tujuan : Ia menyimpan rekod bagi semua penyakit dan serangga perosak 
dan bahagian pokok padi yang diserang. 
Field Name Jeni.s Data Catitan 
NAMA Text Nama penyakit dan serangga perosak. 
----BMlAGIAN Text Sahagian pokok padi yang diserang. 
Jadual 4.4 Jadual tblBAHAGIAN 
• Nama Jadual : tblPERINGKA T 
Tujuan : Ia menyimpan rekod bagi semua penyakit dan serangga perosak 
dan pada peringkat pertumbuhan yang manaka ia diserang. 
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Field Name Jenis Data Catitan 
NAMA Text Nama penyakit dan serangga pcrosak. 
PERINGKAT Text Peringkat pertumbuhan ia diserang. 
Jadual 4.5 Jadual tblPERINGKAT 
• Nama Jadual : tblKA W ALAN 
Tujuan : Ia menyimpan rekod bagi cara pengawalan semua penyakit dan 
serangga perosak. 
Field Name Jenis Data Catitan 
NAMA Text Nama penyakit dan serangga perosak. 
KAWALAN Memo Cara kawalan Serangga atau penyalcit. 
Jadual4.6 Jadual tblKAWALAN 
• Nama Jadual : tbiLOGIN 
Tujuan: Ia menyimpan rekod mengenai nama login dan katalaluan bagi 
pengguna berautoriti, yang boleh mencapai modul AdministratiOn. 
Field Name Jenis Data Catitan 
ID Text Nama login. 
K LALUAN Text Katalaluan untuk login. 
NAMA Text Nama pengguna ini. 
Jadua14.7 Jadual tblLOGIN 
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• Nama Jadual : tblKA WAN 
Tujuan : Ia menyimpan rekod umum bagi Kawan Penanam Padt. 
Field Name Jenis Dam Catimn 
~~-
NAMASAINS Text Nama kawan pananam padi . 
- - --~~ ~ ~---
JENIS Text Samada Pemangsa, Patasit atau Patogen. 
KELUARGA Text Keluarga kawan penanam padi ini. 
KATEGORI Text J enis kategorinya. 
NAMALAIN Text Nama Lain/saintifik. 
HURATAN Memo Penerangan mengenainya. 
GAMBAR Text Path gambar. 
Jadua14.8 Jadual tbiKA WAN 
• Nama Jadual : tbiDIAGNOS 
Tujuan: Ia menyimpan rekod samaada tanda kerosakan tertentu wujud pada 
pokok padi semasa diagnostik 
Field Name Jenis Data Catitan 
~--
NAMA Text Nama penyakit dan serangga perosak. 
TANDA Text Tanda kerosakan. 
SAHAGIAN Text I Sahagian pokok padi yang diserang. 
I 
KENA Te~'t Sarna ada ' 1' atau ·o·. '1' mewakili 
tanda itu wujud, manakala '0' mewakili 
tidak WUJUd. 
Jadual4.9 Jadual tblDIAGNOS 
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• Nama Jadual: tbiPERATUS 
Tujuan : Ia menyirnpan basil diagnosis dan peratus dijangkiti. 
Field Name Jenis Data Catitan 
NAMA Text Nama penyakit dan serangga perosak. 
JUM TANDA Nombor 1 ·J wnlah kesemua tanda kerosakan bagi 
penyakit itu. 
JUM KENA Nombor Jumlah tanda yang wujud pada pokok 
padi sahaja. 
P KENA Nombor Peratus padi itu dijangkiti = 
JUM KENA 
X 100% 
JUM TANDA 
Jadual4.10 Jadual tblPERATUS 
4.4 Rekabentuk Antaramuka Sistem 
Antaramuka-antaramuka SDP akan direkabentukan berasaskan prinsip-prinsip GUI 
supaya antaramuka ini digunakan dengan sebaikny~ dan dapat memberikan interaksi 
yang baik antara sistem dengan pengguna. Dengan menggunakan antararnuka ini 
pengguna tidak perlu mengingat arahan-arahan tertentu untuk berinterak.si dengan 
sistem iru, apa yang perlu dibuat adalah hanya menggunakan tetikus atau papan 
kekunci untuk membuat pilihan. 
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Untuk mencapai objektif ramah pengguna, pelbagai perkara diarnbil perhatian, 
misalnya, penggunaan ikon, butang dan lebel, susunan pada antaramuka, wama, 
menu dan sebagainya. 
Hasil daripada itu. ikon-ikon~ butang dan label-label dengan nama yang jelas 
diberikan. Selain itu, menu juga disediakan untuk menolong mencapai modul ke 
modul dengan lebi.h senang. 
Dari segi pengguna wama pula, secara keseluruhannya, warna sejuk, harmoni dan 
wama yang cerah digunakan sebagat Jatar belakang. Warna-warna yang menarik 
perhatian seperti merah, biru digunakan bagi ikon-ikon dan label untuk dibezakna 
daripada antaramuka supaya pengguna tahu bahawa label atau butang itu adalah 
berfungsian. 
Antaramuka pengguna yang direka dan cara menggunanya telah dilampirkan dalam 
laporan ini. Sila rujuk lampiran untuk mendapatkan maklumat mengenai antaramuka 
pengguna dalam PakarPadi ini. 
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BAB 5: 
PERLAKSANAAN SISTEM 
5.1 Pengenalan 
Di daJam melaksanakan Sistem Diagnosis Penyakit Tanaman Padi, terdapat beberapa 
pendekatan yang perlu dipertimbangkan bagi memudahkan dan meningkatkan lagi 
kualiti perlaksanaan sistem yang dihasilkan. Di antara pendekatan yang terlibat ialah: 
• Persekitara pembangunan 
• Perlaksanaan modul 
• Perlaksanaan sistem 
5.2 Persekitaran Pembangunan 
Perkakasan dan perisian merangkumi aspek persekitaran sistem. Perkakasan dan 
perisian yang digunakan bagi pembangunan sistem mempengaruhi perlaksanaan 
sesuatu sistem. Oleh itu, kepastian tentang keperluan persekitaran pembangunan 
terbadap sistem perlu dikaji dan dianalis terlebih dahulu bagi mengelakkan kerugian 
m~ iaitu masa capaian yang lam bat sekiranya kadar pemprosesan perlahan. Ia juga 
menjimatk.an kos kerana pembangunan semula sistem dapat dielakkan kerana 
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perisian yang digunakan benar-benar memenuhi dan menyokong keperluan 
perlaksanaan sistem. 
5.2.1 Perkakasan 
Sistem ini dibangunkan dengan mengguna.kan perisian Visual Basic 6.0. Vb6.0 
memerlukan ruang ingatan cakera karas yang besar bagi menampung operasi 
pemprosesannya. Selain itu, VB6.0 juga memerlukan pemproses yang mempunyai 
kelajuan yang tinggi bagi menampung perlaksanaan sistem, Jantas dapat 
memperbaiki mutu persembahan fasa pembangunan sistem. 
Bagi spesifikasi perkakasan lain sebagai penyokong utama perlaksanaan 
pembangunan ini, ia memerlukan kepada perkakasan yang tertentu. Spesifikasi 
perkakasan bagi sistem ini ialah : 
• Pemprosesmikro (CPU) Pentium ll 233 Mhz 
• RAM 32MB 
• 3.0 GB ruang cakera keras 
• Monitor SVGA 
• Papan kekunci 
• Titikus 
• Sistem Operasi - Windows 98 
• Peranti CDROM 
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5.2.2 Perisian 
Perisian utama yang digunakan untuk pembangunan sistem iatah Visual Basic 6.0. 
Perisian ini digunakan untuk merekabentuk antaramuaka pengguna, dan 
perlaksanaan pengatucara bagi sistem. Microsoft Access 2000 juga merupakan 
perisian yan digunakan sebagai pangkalan data. 
Lain-lain perisian yang digunakan adalah seperti ACDSee32, Adobe Photoshop 5.0 
dan Unlead Photo Express 3.0 SE. Perisian-perisian tersenarai ini banyak digunakan 
untuk mengimbas gambar, mengedit gambar, mereka gambar atau ikon dan 
menukarkan format yang digunakan oleh sesuatu gamabr. (Mi~lnya tukar gambar 
dari jenis 'Bitmap' ke 'JPEG', yang berdensiti rendah, untuk menjimatkan ruang 
ingatan.) 
Selain itu, bagi mempersembahkan keseluruhan perlaksanaan sistem, rekabentuk 
carta dan rajah seperti jadual, rajah aliran dan carta berstruktur perlu disediakan dan 
dianalisa bagi menggambarkan kepada pengguna bagaimana keseluruhan sistem 
beroperasi dan perhubungan dalaman antara moduJ-moduJ beroperasi di antara satu 
sama lain Perisian yang digunakan untuk rekabentuk seperti ini ialah Microsoft 
Office 2000. Antaranya Microsoft Word banyak digunakan untuk menghasilkan 
jadual, rajah, dan carta-carta aliran. Manakala Windows98 digunakan sebagai 
antaramuka pemprosesan untuk melaksanakan Office2000. 
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5.3 Perlaksanaan Modul 
Pembangunan Sistem Diagnosis Penyakit Tanaman Padi dilaksanakan secara modul 
demi modul. Bagi setiap modul, satu prototaip direka terlebih dahulu untuk 
dicubakan. Prototaip ini mengndungi fungsian modul itu dan bertindak sebagai asas 
bagi modul sebenar yang hendak dibangunkan kelak. Pengujian dan pengubahsuain 
di buat ke atas prototaip itu sehingga satu modul yang berfungsi dihasilkan. Kesemua 
prototaip ini kemudiannya digabungkan untu.k menghasilkan sistem. 
DaJam perlaksanaan modul, rajah aliran proses digunakan. 
5.3.1 Perlaksanaan Modul Paparan Maklumat 
Modul Paparan Maklumat adalah modul yang pertama dibangunkan. la 
membekalkan antaramuka bagi memaparkan maklumat-maklumat yang berkenaan 
kawan padi, penyakit dan perosak. 
Bagi perlaksanaan modul ini, mulanya, semua rekod mengikut pilihan 
pengguna(samaada Kawan Padi, Serangga Perosak atau Penyakit) diambil dari 
pangkaJan data. Kemudiannya, rekod-rekod yang mempunyai penerangan gambar 
dipaparkan gambar bersamaan dengan namanya~ bagi rekod yang tidak mempunyai 
penerangan gambar, hanya nama dipaparkan. Perlaksanaan modul ini ditunjukkan 
dengan rajah aliran proses (Rajah 5 .I). 
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Ambil rekod 
Serangga 
Perosak 
Senaraikan 
gambardan 
nama 
Ambilrekod 
KawanPadi 
Tidak 
Ambil rekod 
Penvakit Padi 
Senaraikan 
nama 
sahaja 
Rajah 5 .l Rajah aliran proses bagi perlaksanaan modul paparan maldumat 
5.3.2 Perlaksanaan Modul Diagnosis 
Modul ini bertujuan untuk penggunanya membuat diagnosis apabila pokok padi 
mereka disyaki menjangkit penyakit. Tanda-tanda kerosakan diambil secara terus 
dari pangkalan data untuk dipaparkan. Kemudiannya,jawapan pengguna disimpan ke 
satu jadual dalam pangkalan data. Pengiraan terhadap peratusan dijangkiti dikira 
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dengan menggunakan jadual ini. Hasil pengiraan disimpan. Kemudiannya, nama 
penyakit atau perosak yang disyaki dipaparkan pada antaramuka. 
Piliban bahagian 
diserang 
Paparkan soalan 
...-------.. kerosakan mengikut 
bahagian yang dipilih 
Tidak 
Papar 2 soalan 
sebelumnva. 
Diagnostik 
Tidak 
Papar 2 soalan 
seterusnva. 
Rajah S .2 Rajah aliran proses bagi perlaksanaan modul diagnostik 
(babagian pertanyaao soalan) 
Tidak 
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A ... 
Simpan jawapan dalam 
"""' 
Kira bilangan tanda yang 
... pangkalan data ... wujud bagi setip 
penyakit/perosak( sebagai 
Jum_TANDA) 
~ 
IKira Peratus Kena = Kira bilangan tanda yang 
Jum KENA 
f+-
kena mengikut jawapa.n 
Jum_TANDA XIOO% pengguna( sebagai 
Jum_KENA) 
, 
I Simpan iawapan L """' j ... Papar 5 dari hasil 
diagnosis sahaia. 
Rajah 5.3 Rajah aliran proses bagi perlaksanaan modul diagnostik 
(bahagian proses diagnosis) 
5.3.3 Perlaksanaan Modul Autentikasl 
Modul autentikasi digunakan untuk mengenalpastikan identity pengguna. Kebenaran 
kemasukkan ke pangkalan data hanya diberikan kepada pengguna yang memepunyai 
LoginiD dan katalaluan. 
Bagi perlaksanaan modul ini, pada mulanya pengguna memasukkan LoginiD dan 
kataJaluannya. Semakan dibuat dengan membandingkan rekod-rekod yan disimpan 
dalam pangkalan data. Jika rekod wujud dan maklwnat yang dimasukkan itu benar, 
maka pengguna itu diberi autoriti untuk meneruskan operasi seterusnya untuk 
mengemaskini rekod-rekod. 
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Masukkan 
LoginiDdan 
Katalaluan 
Tidak 
Ya 
Tidak 
Pengurusan 
data 
Rajah 5.4 Rajah aliran proses bagi perlaksanaan modul autentikasi 
5.3.4 Perlaksanaan Modul Pengurus Rekod Pentadblr 
Modul ini bertujuan untuk mengubah katalaluan bagi pengguna yang berautoriti, dan 
membolehkan pentadbir menambah pengguna berautoriti yang baru serta 
membatalkan autori seseorang. 
Bagi perlaksanaan modul ini, kebenaran pencapaian hanya diberika kepada pentadbir 
sahaja. Bagi menukar katalaluan, pengguna hanya boleh menukar untuk dirinya 
sahaja. Katalaluanyang baru akan disimpan dalam pangalan data dan pengguna perlu 
menggunakan katalaluan baru ini untuk Login pada masa depan. 
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Untuk menambah semakan pangkalan data akan dibuat untuk memastikan LoginiD 
yang diberi kepada pengguna baru ini tidak wujud. 
Untuk memadamkan rekod, nama-nama yang wujud disenaraikan dalam satu senarai. 
Pengguna hanya boleh membuat pilihan dari senarai itu. 
Masuk.kan 
data. 
Tambah rekod ke 
dalam pangkalan 
data. 
Ya 
Masukkan 
data. 
Ubah 
katalaluan 
Tidak 
Padam 
rekod. 
Rajah S.S Rajah aliran proses bagi perlaksanaan modul pengurus rekod pentadbir 
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5.3.5 Perlaksanaan Modul Pengurusan Data 
ModuJ ini digunakan untuk mengemaskinikan sumber data yang disimpan da1am 
pangkalan data. 
Untuk tujuan menambah rekod baru, semakan pangkalan data dibuat untuk 
memastikan rekod yang ingin ditambah itu tidak wujud. Selain itu, syarat-syarat 
untuk menambah rekod telah ditetapk~ dinama jikafie/ds yang penting tidak diisi, 
rekod itu tidak akan ditambah ke dalam pangkalan data. 
Untuk mengubah rekod, semakan dibuat ke atas identiti rekod itu, iaitu nama 
penyak:it atau perosak itu. Ia memastikan nama tidak diulangi. 
Untuk memadamkan rekod, nama-nama yang wujud disenaraikan dalam satu senarai. 
Pengguna hanya boleh membuat piJiban dari senarai itu untuk memadamkan rekod. 
Untuk paparan rekod, rekod yang dipilih dipaparkan. Pengguna tidak bo1eh 
melakukan apa-apa operasi samaada tamb~ ubah atau padam semasa rekod ini 
dipilih untuk paparan sahaja. 
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Rajah 5.6 Rajah aliran proses bagi perlaksanaan modul pengurusan data 
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5.4 Perlaksanaan Sistem 
Bagi melaksanakan sistem ini, satu penerangan dan demonstrasi yang terperinci perlu 
diberikan kepada pihak pengguna. Ia bertujuan agar mereka dapat mengendalikan 
sistem dengan mudah dan mengikut langkah pemprosesan yang telah ditetapkan 
semasa proses pembangunan sistem. 
Penyediaan dokumentasi dan panduan pengguna telah disediakan bagi memudahkan 
pengguna menggunakan sistem yang dibina. Ini disebabkan kebanyakan manusia 
tidak dapat mengingati apa yang te)ah diterangkan atau ditunjukkan dalarn jangka 
masa yang lama kepada merek sebelum ini. Oleh sebab itu, penyediaan dokumentasi 
dan panduan pengguna adalah bersesuaian. Dengan berpandukan panduan pengguna, 
pengguna akan dapat menggunakan sistem dengan sempurna dan mengikut langkah 
yang sesuai dan sepatutnya. 
Selain itu, panduan pengguna tersebut boleh bertindak sebagai orang kedua di dalam 
memberi penerangan mengenai sistem yang digu.nakan di dalam penyelesaian 
masalah pengguna. Panduan Pengguna bagi Sistem Diagnosis Peoyakit Tanaman 
Padi ini boleh dirujukan pada Lampiran dalam laporan ini. 
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BAB6: 
Bab 6 Pengaturcaraan 
Pengkodan 
PENGATURCARAANPENGKODAN 
6.1 Pengenalan 
Dalam fasa ini, usaha-usaha pengaturcaraan atau pengkodan aturcara d.ilaksanak.an 
Usaba ini merupakan suatu proses penterjemahan Iogic-logik setiap spesifikasi 
aturcara yang telah disediakan semasa fasa rekabentuk sistem ke bentuk kod-kod 
araban dalam bahasa pengaturcaraan. 
Aktiviti-aktiviti dalam peringkat pengaturcaraan ini menghasillan modul-modul 
ataurcara yang dikompilasikan dengan teratur. Ujian-ujian dilaksanakan terhadap 
setiap modul aturcara yang telab dikod dan dikompilasikan agar setiap modul 
aturcara tidak mengandungi sebarang ralat. 
6.2 Faktor-faktor penting dalam pengkodan 
Dalam fasa rekabentuk7 sistem ini telah diperkatakan di dalam BAB 3 lepas, dan 
jelas menunjukkan sistem ini direkabentuk secara berstruktur dan bennodul. 
Rekabentuk sistem seperti ini menjadikannya dibahagikan-bahagikan kepada 
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Pengkodan 
subsistem-subsistem, atau kumpulan-kumpulan pemprosesan dan fungsi-fungsi yang 
tertentu. Setiap fungsi ini mengandungi satu atau lebib modul aturcara. 
6.2.1 Kaedah Pengaturcaraan Pengkodan 
Subsistem-subsistem yang terdapat dalam sistem ini dibentuK berasaskan persamaan-
persamaan logic, keperluan-keperluan data dan jujukan-jujukan fungsi. Setiap 
subsistem ini lazimnya mengandungi satu atau beberapa aturoara konsep • gandingan' 
yang telab dikemukakan dalam bahagian konsep rekabentuk ataurcara berstruk:tur 
akan menghasilkan ataurcara-aturcara yang bermodul, sementara konsep ' ikatan' 
akan menghasilkan aturcara-aturcara yang berstruktur:-
(a) Pengaturaraan Bermodul 
Pengaturcaraan bermodul ialab suatu kaedah pengaturcaraan yang 
membabagikan suatu masa1ab yang kompleks kepada babagian-bahagian 
yang kecil agar mudah diaturcarakan. Sistem ini diaturcarakan seperti ini 
untuk mengatasi kekompleksan dan agar ianya mudah difahami. 
(b) Pengaturcaraan Bentruktur 
Pengaturcaraan berstruktur adalah satu pengaturcaraan yang teratur dan tertib. 
Antara langkah-langkah pengkodan yang digunakan agar teknik pengaturcaraan 
berstruktur dapat dipatuhi ialah:-
• Araban-araban cabangan tanpa syarat perlu dibapuskan, iaitu sekurang-
kurangnya diminimumkan penggunaanya, dalam setiap modul ataurcara. 
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• Arahan-arahan yang terkandung 
Bab 6 Pengaturcaraan 
Pengkodan 
dalam setiap rutin ataurcara perlulah 
berasaskan suatu jujukan logic agar ia akan mengandungi hanya satu punca 
kemasukan dalam rutin dan punca keluar dari rutin. 
• Setiap rutin mestilah mengandungi kod-kod yang lengkap dengan komen-
komen yang mudah difahami. 
6.2.2 Slstem Pemprosesan 
Satu lagi factor pengaturacaraan yang penting ialah kaedah pemprosesan yang telah 
ditentukan untuk: sistem yang dibangunkan ini Umumnya, sistem-sistem beroperasi 
menurut dua kaedah pemprosesan, iaitu Kaedah Sistem Kelompok dan Sistem Dalam 
Talian (Sistem Nyata) atau sistem yang menggunakan kedua-dua sistem ini. 
Kategori bagi PakarPadi ini adalah dalam kategori pertama iaitu menggunakan 
Sistem Kelompok sabaja. Segala pemprosesan, paparan dan keija-kerja kemaskini 
rekod dilakukan secara sistem kelompok. 
6.2.3 Penggunaan Utilltl Dan Rutin Sepunya 
Setiap modul aturcara dan rutin yang hendak dibangunkan perlulah dianalisa dengan 
teliti untuk menentukan kemungkinan penggunaan perisian utility ataupun rutin yang 
telah dibangunkan untuk sistem penggunaan yang lain. Ini adalah kerana perisian-
perisian yang telah sedia ada boleh menjimatkan banyak masa dan usaha 
pengaturcaraan. 
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Pengkodan 
6.3 Pelaksanaan Proses Pengaturcaraan 
Dalam melaksanakan proses pengaturcaraan bagi sistem ini, tanggungjawab yang 
dititkberatkan termasuklah menyediakan spesifikasi pengkodan aturcara, 
mengk.odkan setiap moduJ ataurcara, menguji setiap moduJ aturcara yang telah 
dikodkan, melaksanakan ujian bersepadu sistem dan mendokumentasikan aturcara. 
aturcara yang telah dibangunkan. 
Bagi melaksanakan proses ini. langk.ah·langkab seperti berikut dilalui:-
• Spesifikasi pengk.odan. 
• Pengkodan aturcara. 
• Kompilasi dan himpunan ataurcara. 
6.4 Hasil dari Fasa Pengaturcaraan 
Dari proses pengaturcaraan ini. terhasillah kod·kod aturcara bagi paparan 
antaramuka pangguna, pencapaian pangkalan data, pemyataan-pemyatan SQL untuk 
menjalankan proses. Contoh hasil pengaturcara yang dilampirkan ialab 
• Pengkodan bagi pemanggilan "connection,, ke pangkalan data - Lampi ran 1 
• Pemyataan SQL - Lampiran 2 
• Pengkodan bagi paparan maklumat serangga perosak - Lampi ran 3 
• Pengk.odan bagi modul autenti.kasi - Lampiran 4 
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Perhatian :-
Bab 6 Pengaturcaraan 
Pengkodan 
• Setiap aturcara yang dipilih sebagai lampiran adalah menjadi contoh kepada 
paparan skrin yang tidak dilampirkan kerana mempunyai fungsi yang hampir 
sam a 
• Hanya paparan yang penting sabaja disertakan, yang difikirkan boleh menjadi 
rujukan sabaja dilampirkan. 
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BAB7: 
Bab 7 Pengujian Dan 
Penyelenggaraan 
PENGUJIAN DAN PENYELENGGARAAN 
7.1 Pengenalan 
Peringkat pengujian bertujuan untuk menguji sejauh mana tahap keberkesanaan 
aturcara yang telah dituhs oleh pengaturcara. Keberkesanan sesuatu ataurcara boleh 
didefinisikan sebagai sejauh mana aturcara tersebut dapat memenuhi sagala 
kehendak yang telah ditak.rifkan oleh pengguna. 
Sistem pengujian telah dilakukan sepanjang kitaran pembangunan sistem. lni telah 
dilakukan supaya segala kesilapan dapat dikenalpasti di peringkat awal dan 
diperbaiki pada kadar yang minimal. Satu tujuan yang penting bagi pengujian yang 
berterusan dilakukan terhadap sistem bagi memastikan sistem yang telah 
dibangunkan adalah konsisten dan bebas daripada ralat. Di antara ralat yang mungldn 
wujud di sepanjang pembangunan sistem ialah :-
• Ralat penghimpun 
• Ralat masa larian 
• Ralat logic 
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7 .1.1 Ralat Penghimpunan 
Bab 7 Pengujian Dan 
Penyelenggaraan 
Di dalam aplikasi VB6.0, aturcara yang terlalu panjang Jarang digunakan. 
Kebanyakan aturcara adalah kod atau formula pendek yang menggunakan araban 
khas VB6.0. VB6.0 menyediakan kemudahan dalam penjanaan kod aturcara dengan 
notasi ' dot' . 
Penggunaan kod atau formula terutamanya salab guna kepada 'objects', ' properties', 
' methods' dan ' events' akan menyebabkan mesej ralat di paparkan. VB6.0 akan 
memberitabu ralat dalam aplikasi yang dilarikan tetapi tidak memberitahu kesalahan 
ralat lain sekiranya pautan kepada borang lain terdapat ralat atau masalah. 
7.1.2 Ralat Masa Larian 
Ralat ini belaku apabila perlaksanaan sistem cuba melakukan sesuatu operasi yang 
tidak boleh dilakukan oleh sistem. Ralat ini kerap berlaku apabila membuat 
' connection' dengan pangkalan data. 
7 .1.3 Ralat Logik 
Ia berlaku apabila operasi yang diperuntukan kepada aplikasi tidak menghasilkan 
keputusan seperti yang dikehendaki. Keadaan ini berlaku walaupun kod yang sah 
telah diperuntukan kepada perlaksanaan operasi. RaJat ini biasa dijumpai apabila 
kesalahan berlaku dalam arahan ' IF ', 'DO WHILE', ' CASE', ' AND', 'NOT' , 'OR', 
menggunakan pernyataan SQL yang sal~ dan lain-lain semasa menulis sumber kod 
bagi program. 
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7.2 Pengujian 
Bab 7 Pengujlan Dan 
Penyelenggaraan 
Pengujian amat penting dalam menentukan kesalahan-kesalahan ralat seperti di atas 
boleh mernberi masalah kepada perlaksanaan sistem yang telah dibangunkan. Proses 
pengujian yang dijalankan perlu menggunakan suatu pendekatan yang teratur dan 
berstruktur. Pengujian dijalankan untuk menentukan kualiti sesuatu perisian yang 
dihasilkan. Sistem Diagnosis Penyakit Tanaman Padi melibatkan pengujian :-
• Pengujian unit 
• Pengujian integrasi 
• Pengujian modul 
• Pengujian sistem 
• Pengujian di komputer lain 
7.2.1 Pengujian Unit 
Setiap unit yang membentuk satu sub-model perlu diuji terlebih dahulu untuk 
menguji keberkesanannya. Pengujian ini hanya melibatkan satu unit sahaja sebelum 
digabungkan dengan unit-unit lain. Langkah-langkah pengujian unit adalah seperti 
berikut:-
• Kod aturcara dibaca dengan teliti bagi mengelakk.an adanya kesalahan seperti 
kesalahan rnanaip atau kesilapan dari segi logik. 
• Menyemak semua komponen yang digtmakan 
Semua data yang dimasukkan oleh pengguna perlu diuji oleh aturcara bagj 
menentukan kesahihannya. Antara pengujian yang dilakukan ialah:-
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Penyelenggaraan 
• Ujian aksara- dengan melihat kepadajumlah aksara yang dimasukkan. 
• Ujian menghad.kan nilai masukkan. 
Beberapa pengujian lain yang dijalankan seperti:-
• Lariankod 
Di dalam VB6.01 sintaks kod tidak dikompil tetapi dilarikan terus bersama 
aplikasi dan sekiranya terdapat ralat di dalam aplikasi tersebu~ mesej ralat akan 
dipaparkan. lni untuk memastikan semua raJat sintak dihapuskan. 
• Pembangunan kes ujian 
Pembangunan kes ujian dibangunkan untuk memastikan masukan yang 
d.imasukka~ ditukar dengan cara yang betul kepada keluaran yang d.ikehendaki. 
7 .2.2 Pengujian Modul 
Pengujian ini dilakukan oleh pembangun sistem bagi menguji fungsi-fungsi yang 
d.ipautkan di dalam setiap modul. Ini untuk memastikan setiap madul berfungsi 
dengan betul. Pengujian ini dilakukan untuk:-
• Melindungi daripada berlalrunya kebilangan data atau ralat yang disebabkan oleh 
antaramuka modul. 
• Fungsi yang diperlukan dapat dilaksanakan dengan sempurna. 
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7.2.3 Pengujian Integrasi 
Bab 7 Pengujian Dan 
Penyelenggaraan 
Setelah semua unit diuji, setiap unit akan disambungkan antara satu sarna lain unuk 
membentuk satu sistem yang sempurna. Semasa penyambungan ini, mungkin 
terdapat kesalahan baru ditimbul. Oleh itu, pengujian integrasi akan menyemak 
bahawa tidak ada kesalahan semasa penyambungan antara unit. 
7 .2.4 Pengujian Sistem 
Pengujian sistem dilakukan untuk menentukan apa yang sistem Jakukan. Ia juga bagi 
mengetahui adakah sistem yang dibina memenuhi keperluan pengguna. Pengujian ini 
melibatkan jenis pengujian yang berikut:-
• Pengujian fungsian 
• Pengujian bukan fungsian 
7.2.4.1 Pengujian Fungsian 
• Modul paparan maklumat 
• Modul diagnosis. 
• Modul autentikasi. 
• Modul pengurusan rekod pentadbir. 
• Modul pengurusan data. 
7.2.4.2 Pengujian Bukan Fungsian 
Pengujian ini juga dikenali sebagai Pengujian Prestasi. Antara pengujian yang 
dilakukan ialah:-
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• Pengujian criteria antaramuka, kemudahgunaan den keringkasan capaian 
maklumat. 
• Pengujian keselamatan sistem dan data. 
• Pengujian masa tindak balas untuk capaian maklumat. 
7 .2.4.3 Pengujian di Komputer lain 
Pengujian eli komputer kawan, mak.mal FSKTM dilakukan apabila semua pengujian 
sistem telah dilakukan bagi memastikan perisian yang dibangunkan dapat 
melaksanakan fungsi yang telah ditetapkan pada komputer yang lainjuga 
7.3 Penyelenggaraan 
Sebarang perubahan yang baru pada fungsi dan modul memerlukan penyelenggaraan 
kepada setiap fasa pembinaan sistem. Proses penye)enggaraan dilakukan supaya 
setiap fungsi sistem dapat menampung segala perubahan yang berlaku pada modul-
modul atau fungsi-fungsi. Fokus penyelenggaraan kepada prestasi sistem adalah 4 
aspek utama iaitu:-
• Penyelenggaran penyempumaan 
Sistem yang telah lengkap telah dibangunkan sepenuhnya dan telah digunakan 
oleh pengguna, tidak semestinya akan memuaskan kehendak pembangun. 
Sekiranya semasa pembangunan sistem, pengguna mendapati kekurangan kepada 
sistem, maka pembangun mesti bersedia untuk melakukan penyelenggaraan 
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Penyelenggaraan 
penyempurnaan bagi memenuhi kehendak pengguna Pembangun mungkin 
berhajat untuk menambah, mengubahsuai dan menghapuskan mana-mana modul, 
oleh itu penyelenggaraan penyempurnaan yang berterusan per1u dilakukan 
sehingga pengguna dan pembangun sistem benar-benar puas hati terhadap sistem 
yang dihasilkan. 
• Penyelenggaraan oleh pentadbiran 
Segal a tugas manambah, pengubahsuai dan menghapuskan 
dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada bahan pentadbiran. Di antara 
aktiviti- akativiti yang terlibat di dalam penyelenggaraann pentadbiran ini 
adalah :-
- Memahami sistem sepenuhnya 
Memastikan fungsi yang wujud boleh menyokong atau menerima 
perubahan keperluan baru. 
- Memasukkan fungsi baru kepada sistem. 
- Mencari punca masalah sistem dan menyelesaikan masalah 
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BABS: 
Bab 8 Penllaian Sistem 
Dan Keslmpulan 
PENILAIAN SISTEM DAN KESIMPULAN 
8.1 Pengenalan 
Setelah sistem diuji semasa peringkat pengujian, sistem yang telah dibangunkan akan 
d.inilai bagi menentukan kualiti sistem berkenaan. Sistem ini dinilai berdasarkan 
spesifikasi tertentu. Masalah yang wujud dalam membangunkan sistem dibincangkan 
dan diberi cadangan penyelesaian supaya ianya dapat diatasi eli masa akan dating. 
Dalam penilaian juga dinyatakan segala kelemahan dan kekuatan yang ada pada 
sistem ini. 
8.2 Aspek Penilaian Sistem 
Penilaian barus dibuat ke atas sistem yang sudah siap dibangunkan. Ia penting bagi 
menentukan mutu sesebuah sistem itu. Dalam membuat penilaian ke atas Sistem 
Diagnosis Penyakit Tanaman Padi ini, penilaian yang dibuat melihat kepada aspek-
aspek seperti keselamatan, pencapaian dan persembaban . 
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8.2.1 Keselamatan Sistem 
Bab 8 Penilaian Sistem 
Dan Kesimpulan 
Keselamatan sistem adalah anta.ra ciri yang perlu ada dalam sesebuah sistem. Sistem 
yang siap dibina haruslah mempunyai ciri-ciri keselamatan sistem yang baik 
Keselamatan sistem penting bagi menjaga sistem berkeoaan daripada senang 
dicerobohi. 
Sistem yang mempunyai katalaluan sebelum memberi kebenaran untuk memasuki 
sistm, akan menyekat pengguna yang tidak berautoriti daripada memasuki sistem 
sesuka bati. Untuk pengurusan data, Sistem Diagnosis Penyakit Tanaman Padi ini 
mempunyai katalaluan yang mana katalaluan ini hanya diketahui oleh pengguna 
tertentu sabaja 
8.2.2 Keselamatan Data 
Keselamatan data perlu diberi perhatian bagi menjaga data dari dicerobohi oleh 
orang luar. Penilaian harus dibuat semada data tersebut selarnat atau tidak. 
Keselamatan data dapat dicapai sekiranya data tersebut hanya boleh dicapai oleh 
orang tertentu sahaja. Kawalan keselamatan dapat di buat dengan melaksanakan 
katalaluan bagi mengelakkan orang yang tidak. berkenaan mencapai sumber data. 
8.2.3 Keselamatan capaian Data 
Oi dalam keselamatan capaian data, ianya melihat kepada keselamatan dalam 
membuat capaian data yang dikehendaki. Data disimpan berdasarkan kunci utama 
tertentu. Dalam sistem ini, kunci utama ialah nama penyakit padi, nama serangga 
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perosak, nama kawan padi. Data yang ingin dicapai boleh dipanggil menggunakan 
trunci utama ini. Maklumat atau sumber data yang memiliki kunci utama tersebut 
dibenarkan mencapainya. 
8.2.4 Persembahan Grafik 
Apabila membuat penilaian ke atas sesebuah sistem, aspek persembahan grafik tidak 
dapat dipertikaikan. Persembahan grafik yang cantik akan dapat menarik minat 
pengguna untuk menggunakan sistem ini. Persembahan grafik penting kerana ini 
merupakan aspek pertama yang akan dilihat dan dilibat oleh pengguna sebaik sahaja 
menggunakan sistem ini. Bagi penilaian aspek ini, ia dilihat pada antaramuka yang 
menarik, susunan menu, label dan butang yang teratur, mementingkan kepada mesra 
pengguna dan sebagainya. 
8.2.5 Kepantasan Sistem 
Apabila sesebuah sistem dibangunkan, a.dalah amat penting menekankan kepada 
kepantasan sesebuah sistem itu berfungsi. Sistem yang dloangunkan adalah bagi 
menggantikan sistem manual yang sedia ada. Dengan pembangunan sistem baru ini, 
ia diharapkan dapat membantu pengguna dalam melaksanakan tugasnya disamping 
memberi kemudahan kepada pengguna 
Di dalam sistem manual, data dicapai dengan melihat kepada fail-fail yang sedia ada 
berbanding sistem komputer, data dapat dilihat secara terus menggunakan lrunci 
utama apabila dicapai. Adalah penting sesebuah sistem berkomputeran akan lebih 
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pantas daripada sistem manual . Semua proses transaksi akan dijalankan secara 
langsung tanpa meJalui beberapa lapisan halangan seperti berlalru dalam sistem 
manual. Aspek keberkesanan sisem biasanya diukur berdasarkan kos, masa, tenaga 
buruh yang digunakan serta hasilnya yang mngkin akan dijanakan. Gabungan modul-
modul yang betul dalam sistem dan penggunaan perkakasan yang terbaik akan 
menjadikan sesebuah sistem ini lebih pantas. 
8.3 Keleblhan Sistem 
Sistem Diagnosis Penyakit Tanaman Padi, juga dioamakan sebagai PakarPadi, 
mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu dalam penggunaannya. Antara kelebihan 
sistem ialah :-
• Keboleban membuat diagnostik penyakit padi 
PakarPadi menunjukkan kelebihannya sebagai satu sistem pakar yang dapt 
mendiagnos sama ada tanaman padi itu dijangkiti penyakit atau tidak. Ia bu.kan 
setakat sistem maklumat yang memaparkan maklumat-maklumat tentang 
tanaman padi sahaja. 
• Data yang boleh dikemaskinikan 
Data dan rekod yang disimpan dalam pangkalan data adalab 'dinamik'. Maksud 
'dinamik' disini menunjuk kapada data uyang boleh diubah, ditambah atau 
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dipadam. Rekod baru (samaada penyakit atau perosak) dapat disimpan dalam 
pangkalan data, begitu juga tanda-tanda kerosakan yang baru. 
• Soalan diagnosis bergantung kepada rekod dalam pangkalan data 
Soalan-soalan yang dipaparkan dalam modul diagnosis untuk ditanda oleh 
pengguna adalah diambil dari pangkalan data. Dengan kelebihan ini, segala 
tanda kerosak baru yang ditambah ke dalam pangkalan data akan juga 
dipaparkan untuk dijawab. Juga, tanda-tanda kerosakan yang dipadamkan dari 
pangkaln data tidak akan wujud dalam paparan soalan-soalan diagnosis. Denagn 
ini, basil diagnosis boleh dikatakan tepat kerana ia bergantung kepada pangkalan 
data yang terkini pada masa diagnosis dibuat~ bukannya pada masa sistem ini 
dibangunkan. 
• Boleb digun.a pada masa depan 
Oleh kerana soalan diagnosis dan basil diagnosis bergantung kepada pangkalan 
data, maka, jika pengguna mengernaskinikan data dengan baik, sistem ini masih 
boleh digunakan pada masa depan. 
• Ciri keselamataD 
Dalam sistem PakarPadi ini, surnbar data hanya boleb dicapai oleh pengguna 
yang LoginiDnya telah disimpan dalam sistem dan mempunyai katalaluan 
sendiri untuk mengemaskinikan rekod. Bukan semua pengguna dapat memcapai 
sumber data ini. Hanya pengguna yang mengetahui katalaluan sistem sahaja 
yang dapat mencapai sistem ini. Ia memastikan data yang diletakkan dalam 
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pangkalan data adalab benar dalam konteks tanaman padi. Data-data yang 
disimpan terutarnanya Tanda Kerosakan akan digunakan untuk membuat 
diagnosis. 
• Ciri kepantasan 
Dari segi capaian maklumat, PakarPadi dapat memaparkan maklumat da.lam 
masa yang singkat sahaja. Pengguna boleh capai maklumat tertentu hanya 
dengan membuat pilihan pada senarai yang dipaparkan pada antaramuka 
pengguna. 
• Ciri Ketepatan 
PakarPadi akan memberi maklumat yang tepat kepada pengguna. Ini kerana 
maldurnat akan diasingkan antara satu sama lain berdasarkan ID pengguna. 
Hanya maklumat yang berkaitan dengan ID pengguna itu sahaja dipapakan. 
Sekiranya ID pengguna tidak wujud dalam sistem ini, mesej ralat akan 
dipaparkan dan segala permintaan daripada pengguna berkenaan ak:an 
diperhentikan. 
• Meminimakan tenaga kerja, masa dan kos 
Proses dalam mengguna PakarPadi tidak memerlukan banyak masa dan tenaga 
kerja berbanding dengan sistem manual. Tenaga kerja dan masa diperuntuk.kan 
dalam kerja rutin dikuragkan rnisalnya kemasukan data, pencarian maklumat, 
pengemaskinian data, dan membuat diagnosis(memedukan pengalaman). Sistem 
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ini telah mengurangkan tenaga kerja yang ramai digunakan serta masa dan kos 
di peruntukkan. 
• Penggunaan teknologi terkini 
PakarPadi menggunakan seratus peratus sistem komputer dalarn 
pembangunannya. Seperti yang d.iketahui, zaman sekarang menuju ke arab 
teknilogi maldumat yang semakin canggih. Pembangunan sistem ini adalah 
sesuai dengan ~an ini sekaligus menyahut seruan kerajaan 'CINT A DAN 
SA YANG IT'. 
• Pengamalan konsep mesra pengguna 
Pada dasamy~ sistem ini keselurubannya mengamalkan konsep mesra pengguna. 
Memandangkan PakarPadi adalah satu sistem yang mudah digunakan. 
Antaramuka penggunanya direkabentuk bagi rnemudahkan pengguna 
menggunakannya. Pengguna hanya perlu untuk menekan mana-mana butang 
atau gambarajah yang berlebal untuk membuat pilihan. 
8.4 Kelemahan Sistem 
Walaupun Sistem Diagnosis Penyakit Tanaman Padi ini dibangunkan dengan begitu 
teliti, tetapi ter<iapat JUga kelemahan-kelemahan pada sistem ini yang tidak dapat 
dielakkan. Setelab dibuat pengujian dan perlaksanaan terhadap sistem yang 
dibangunkan, didapati bahawa terdapat beberapa kelemahan pada sistem ini iaitu :-
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• Tidak disediakan ruang bantuan tenendiri (fail Help) 
Ruang bantuan kepada pengguna tidak disediakan. Jika timbul masalah 
pengguna hanya dapat membuat rujukan kepada manual pengguna. Terdapat 
juga manual yang diterangkan secara ringkas tentang sesuatu modul yang 
mungkin tidak memenuhi kehendak pengguna dan tidaf menerangkan perkara 
yang tidak difahami oleh pengguna Sebab itulah perlu merujuk semula kepada 
pembangun sistem. 
• Mengambil masa yang lama untuk Diengisikan data semasa menambah 
Bagi modul pengurusan data, pentadbir diminta mngisikan fonn Wltuk 
menambah rekod barn, maka pengguna terpaksa mengambil masa yang agak 
lama untuk mengisi kerana mak1umat yang diperlukan agak banyak terutama 
ruangan tanda kerosakan dan kawalan kerosakan. Selain itu, pengguna perlu 
mengisi borang dengan lengkap, jika tidak, proses penambah rekod aka disekat. 
• Basil diagnosis mungkin tidak benar 
Oleh kerana diagnosis yang dibuat adalah bergantung kepada jawapan pengguna 
dari soalan yang dipaparkan dan rekod yang disimpan dalam pangkalan data, 
maka basil diagnosis mungkin tidak benar. Kenyataan yang dapat dilihat dari 
sini ialah. walaupun komputer dapat membantu manusia melakukan tugas tetapi 
ia masih tidak boleh menggantikan manusia. Diagnosis memerlukan pengalaman 
dan kebijaksanaan manusia Selain itu, tanda kerosakan yang dilihat oleh 
pengguna ke atas pokok padi mereka adalah subjektif, masing-masiang 
memberikan penerangan yang berbeza. Maka tanda kerosakan yang dilihat pada 
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pokok padi mungkin berbeza dengan ayat yang dipaparkan pada skrin, tetapi 
mereka adalah tanda yang sama Hasil diagnosis boleh dikatakan tepat dari 
konteks pangkalan data tetapi ia mungkin menjadi salah dari pada konteks 
pengalaman dan kemanusiaan. 
• Pasaran sistem yang terbad 
Sistem in.i hanya boleh digunakan oleh mereka yang berpengetahuan dalam 
penanaman padi, maka paparan ia adalah terhad. Di malaysia, banyak penanam 
padi tertwnpu pada kawasan luar bandar, dimana pendedahan mereka kepada 
teknolog1 komputer juga amat kurang. Tambahan lagi, kebanyakan dari mereka 
adalah mewarisi tanaman yang ditinggalkan, mereka telah mempunyai banyak 
pengalaman dalam penanaman padi, keinginan mereka untuk menggunakan 
sistem seperti in.i adalah kurang. 
8.5 Masalah dan Penyelesaian 
Dalam proses perancangan dan pembangunan sistem ini, pelbagai rnaslah samaada 
secara lansung atau secara tidak langsung. Di antara masalah tersebut adalah:-
• Pengurasan ma.sa dan sumber tenaga 
Pengurusan masa yang terhad akibat beban kertas keJja, projek serta tugasa clari 
subjek-subjek lain telah memberi kesan terhadap pembangunan sistem ini. 
Ternpoh masa yang diberikan untuk menyiapkan projek amat singkat dan 
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tambahan pula projek ini dilakukan secara perseorangan. lni sedikit sebanyak 
mempengaruhi sistem yang bendak dibangunkan. Kajian yang lebih mendalam 
ke atas Microsoft Access 2000 dan Vb6.0 juga tidak dapat dilaksanakan kerana 
factor ini. Selain itu, adalah kekurangan sistem seperti PakarPadi yang wujud, 
maka adalah sukar membangunkan sistem mengikut satu piawaian. 
Penyelesalan :-
Merancang pengurusan masa bagi mamastikan semua kerja yang dirancang 
dapat dilaksanakan dan siap dalam tempoh yang ditetapkan. Peruntukan masa 
yang seimbang terhadap pembangunan sistem dan subjek-subjek pelajaran lain 
adalah penting bagi memastikan semuanya dapat dilaksanakan. Di bawah 
pemerhatian En.Mohd Khalit, beliau telah banyak memberi bantuan dengan 
memberi sedikit sebanyak maklumat yang amat berguna dalam usaha 
pembangunan PakarPadi. 
• Masalab memperolebi maldumat 
Dalarn proses pengumpulan maldUillat, maklumat-maklumat mengenai penyakit 
padi dan sebagainya adalah sukar untuk didapati. Hanya jabatan-jabatan 
pertanian, perputakaan tertentu mempunyai maldumat sebegini. 
Penyelesailln :-
Maklumat penyakit padi yang dimasukkan dalam pangkalan data setakat ini 
hanya maklumat yang mampu dicari sahaja. Untuk menarnbahkan lagi rekod 
baru, pengguna boleb lakukannya pada masa depan. 
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• Peoguasaan terhadap perisaio yang digunakan 
Masalah ini wujud kerana pembangun sistem jarang menggunakan perisian 
Microsoft Access 2000 dan Visual Basic 6.0 untuk membangunkan sistem yang 
besar. Ia memerlukan masa yang agak lama untuk menguasai perisian-perisian 
ini dengan sepenuhnya. Cara pengaturcara yang digunakan mungkin bukan cara 
yang terpantas kerana masih belum menguasai perisian ini. 
Penyelesalan:-
Pembangun sistem memberi lebih kosentrasi dalam memahami pengaturcaraan 
Microsoft Access 2000 dan Visual Basic6.0. Dicadangkam juga supaya 
mempelajari lebih mendalam perisian ini supaya dapat membangun sistem 
secara lebih effisien di masa akan datang. 
• Masalab mengbasilkan algoritma yang baik ontuk membuat diagnosis 
Oleh kerana sistem pakar seperti PakarPadi ini jarang dijumpai di pasaran, maka, 
adalah sukar untuk menghasilkan satu algoritma yang baik dan ' standard' bagi 
diagnosis. Algoritma yang digunakan dalam PakarPadi menitikberatkan 
pangkalan data sahaja. 
Penyelesalan:-
Algoritma yang dibina menitikneratkan pangkalan data. Dengan menggunakan 
fonnula, 
Peratus padi dijangkiti = jum_kena X 100 % • dimana 
jum_tanda 
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jwn_kena = jumlah tanda kerosakan sesuatu penyakit, yang kelihatan pada 
pokok padi pengguna ~ 
jum_tanda= jumlah tanda kerosakan sesuatu penyakit, yang disimpan dalam 
pangkalan data; 
Dengan mengikut peratusan yang dikira, penyakit dengan peratusan tertinggi 
dikatakan menjangkit pokok padi pengguna. 
• Kuraog peogetabuao d.alam bidang penanamao padi 
Oleh kerana pembangun sistem tidak pemah didedahkan kepada teknologi padi, 
pengetahuan yang terhad sahaja ada pada pembangun Banyak isu-isu berkaitan 
dengan padi, nama-nama serangga perosak, penyakit dan kawan padi adalah 
sesuatu yang baru kepada pembangun sistem. Ini secara langsungnya membawa 
masalah semasa merekabentuk pangkalan data dan rekabentuk antaramuak. 
Perkataan yang sesuai perlu digunakan dalam rekabentuk ini. 
Penyelesaian:-
Perbincangan telah dibuat dengan Pn. Leo(Pegawai Jabatan Pertanian di Grisek. 
Muar, Johor) mengenai katanama-katanama yang digunakan dalam teknologi 
padi. Beliau juga berikan cadangan yang baik mengenai label-label atau ayat 
yang sesuai digunakan dalam pengkalan data atau rekabentuk antaramuka. 
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Pengemaskinian masib lagi dapat dilakukan bagi kesempumaan sistem pada masa 
badapan. Perancangan-perancangan yang dirasakan dapat memberi basil yang bai.k 
kepada sistem adalah seperti berikut-
• Oleh kerana ' internet' pada masa kini senang dicapai dan digunakan, banyak 
pengguna yang berpengeta.huan komputer tidak akan berasa ganjil dengan 
melayari internet. Maka, untuk perancangan masa depan, perisian ini boleh 
diletakkan dalam internet, sebagai Iaman web yang boleh dicapai oleh setiap 
orang. Sasaran penggunanya tidak terhad, bukan setakat petani sahaja yang 
boleh membaca maklumat mengenai padi, malah sesiapa yang benninat 
mengenai penanaman padi boleh membaca maklumat yang disediakan dalam 
Iaman web itu. 
• Modul yang baru seperti Enjin Pencarian boleh ditambahkan ke dalam sistem ini 
Dengan adanya enjin pencarian, pengguna boleh mendapatkan maklumat yang 
diingini dengan lebih cepat dan tepa~ dengan hanya menaipkan kata kunci bagi 
maklumat yang ingin dicari. 
• Oleh kerana sistem setakat ini memberi fokus kepada diagnosis dan pengurusan 
data, maka banyak maklumat mengenai teknologi padi tidak dapat dimuatkan 
dalam sistem ini. Antara contohnya, maklumat-maklumat seperti botani padi, 
cara menanam padi, fasa pertwnbuhan padi, keperluan asas tanaman padi, 
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amalan kultur, pengurusan air dan lain-lainnya boleh ditambahkan kepada sistem. 
Dengan mamasukkan pengetahuan am seperti ini, sasaran pengguna menjadi 
luas dan nilai bagi perisian ini juga tmut meningkat kerana ia boleh dijadikan 
sebagai satu alatan yang membantu semasa ceramah, atau sebagai alat pengajar. 
• Penggunaan mulitimedia boleh diguna.kan pada bahagian peneranganl paparan 
maklumat mengenai padi. Penggunaan mulitimed.ia sudah tentu akan lebih 
menarik minat pengguna untuk menggunakan sistem ini. Penggunaan animasi 
yang sesuai eli samping antaramuka grafik yang menarik: akan dapat memberi 
kepuasan yang tinggi kepada pengguna. Contoh perisian boleh dicadangkan 
tennasuklah 'flush',' director' dan perisian yang beraplikasikan mulitimedia . 
• Sistem ini juga boleh diperkemaskan lagi dengan mempertingkatkan kecantikan 
antaramuka sistem. 
8.7 Cadangan 
Adalah diharapkan agar pihak Fakulti Sains Komputer Teknologi Maldumat dapat 
merancang dan menyarankan agar projek Latihan llmiah yang akan d.ijalankan oleh 
pelajar tahun tahun akhir dibangunkan untuk tujuan khusus atau tertentu. Sebagai 
contoh, bagi sistem yang telah dibangunkan ini, pembangun boleh beketjasama 
dengan pihak Jabatan Pertanian untuk membangunkan sistem. Ketjasama seperti ini 
akan memberikan bantuan kepada pembangun untuk mendapatkan keperluan 
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pengguna dengan Iebih jelas. Ini juga penting bagi memastikan maklumat yang 
diberikan kepada pengguna adalah tepat, lengkap dan boleh diperakui 
kebolehpercayaannya. Di samping itu, ini adalah untuk memastikan bahawa sistem 
yang akan dan telah dibangunkan oleh pembangun tidak disimpan tetapi digunakan 
agar memberi manfaat kepada semua pihak. 
8.8 Kesimpulan 
Sistem Diagnosis Penyakit Tanaman Padi, diberikan nama sebagai PalutrPadi. telah 
dibangunkan untuk tujuan diagnosis dan sebagai suatu sistem maklumat yang boleh 
menggantikan sistem manual yang ada sebelwn ini. Dengan adanya sistem ini, 
pengguna boleh mendapatkan maklumat yang diingini dengan lebih cepat. Pencarian 
manual yang biasa dilakukan dapat digantikan. Sistem ini juga mambantu dalam 
menyimpan data-data dengan lebih teratur dan selamat untuk jangka masa panjang. 
Selain itu, pengguna juga boleh menggunakan sistem ini untuk membuat diagnosis, 
menentukan samaada padinya dijangkiti penyakit. 
Usaha-usaha untuk membangunkan sistem ini dapat diteruskan Jagi supaya sistem ini 
boleh dikemaskini dan bersesuaian dengan perkembangan semasa. 
Akhirnya, bagi diri pembangun, banyak pengetahuan dipelajari menerust 
pembangunan projek ini terutama menambahkan pengetahuan mengenai serangga-
mahupun pemangsa, parasit, patogen, perosak dan juga penyakit padi. Kursus 
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Latihan ilmiah ini telah memberikan pengalaman yang baik dalam membangunkan 
satu sistem dan siap dalam jangkamasa yang ditetapkan. Ia merupakan satu latihan 
dalam menyediakan diri untuk menempuhi alam kerjaya yang pastinya akan lebih 
mencabar. 
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Lampiran 1 : 
Pengkodan bagi panggilan "connection" kepada pangkalan data 
' ****pengisytiharan pembolehubah 
Public adoConnection As ADO DB. Connection 
Public adoRecordset As ADODB.Recordset 
Public connectString As String 
'****menggunakan ADO untuk membuat perhubungan(connection) 
'****dengan pangkalan data 
Pubhc Sub Open_ Connection() 
Set adoConnection -New ADO DB. Connection 
Set adoRecordset = New ADODB.Recordset 
connectString = "Provider=MSDASQL.l;" & _ 
"DBQ=" & App.Path & "\Program\dbPADI.mdb;" & _ 
"Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};PWD=padi@;" & _ 
"connection=adConnectAsync11 
adoConnection. Open connectString 
Set adoRecordset.ActiveConnection = adoConnection 
adoRecordset.CursorType = adOpenDynamic 
End Sub 
'****menutupkan connection, dan set rekod 
Public Sub Close_ Connection() 
On Error Resume Next 
adoRecordset. Close 
adoConnection.Close 
Set adoRecordset = Nothing 
Set adoConnection = Nothing 
End Sub 
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Lampiran 2: 
Pengkodan bagi pernyataan SQL 
A) Panggil rekod dari pangkalan data 
strSQL = "SELECT * FROM tblSERANGGA where NAMA="' & _ 
Trim(txtNama.Text) & ""' 
Call Open_ Connection 
Set adoRecordset = adoConnection.Execute(strSQL) 
B) Tambah rekod baru ke pangkalan data 
'****tam.bab rekod yang telah diubab 
strSQLAdd = "INSERT INTO tbl.KAWAN(JENIS,KELUARGA,KATEGORI, '' & _ 
"NAMASAINS, HURAIAN,GAMBAR) " & _ 
" VALUES ("' & Trim( cboJenis. Text) & "'" & _ 
", "' & Trim(cboKeluarga.Text) & "'" & _ 
", "' & Trim(cboKategori.Text) & ""' & _ 
", ''' & Trim(txtNamaSains.Text) & "'" & 
", "' & Trim(txtHuraian.Text) & ""' 
If strSumber <> "" Then 
'****tambabkan nama bagi 'Path' gambar ke pangkalan data 
strSQLAdd = strSQLAdd + ", '" & Trim(txtNamaSains.Text) & "')" 
strDestinasi = App.Path + ''\Program\Gambar\" & _ 
Trim(txtNamaSains.Text) & ".jpg" 
·•••• ' temp.jpg' sebagai path sementara bagi gambar 
••••• sal in file •temp.jpg' ke folder sebenar 
FileCopy App.Path + "\temp.jpg", strDestinasi 
'**•• padam file 'temp.jpg' 
Kill App.Path + "\temp.jpg" 'delete fail sementara 
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Else 
strSQLAdd = strSQLAdd + ". ")" 
End If 
adoConnection.Execute (strSQLAdd) 
C) Padam rekod dari pangkalan data 
strSQLDel = "DELETE FROM tblKA WAN where NAMASAINS=111 & _ 
Trim(strNAMA) & "'" 
adoConnection.Execute (strSQLDel) 
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Lampiran 3: 
Pengkodan bagi paparan makJumat serangga perosak 
••••• memaparkan maklumat umum 
strSQL= "SELECT • FROM tblSERANGGA WHERE NAMA='" & strNAMA & ""' 
Call Open_ Connection 
adoRecordset.Open strSQL, adoConnection, adOpenDynamic 
With adoRecordset 
lblDetail(l ).Caption = .Fields("NAMA") 
txtKeterangan.Text = .Fields("CARAREBAK") 
If .Fields("GAMBAR") <> 1" 1 Then 
strPatb = App.Path & "\Program\Gambar\" + .Fields(" Gam bar'') + ".jpg" 
Set imgGambar.Picture = Load.Picture(strPath) 
Else 
lbllnfoPapar. Visible = True 
End If 
End With 
Set adoRecordset = Nothing 
••••• memaparkan senarai bahagian yang diserang 
strSQL= ''SELECT • FROM tblBAHAGIAN WHERE NAMA="' & strNAMA & '"" 
Call Open_ Connection 
adoRecordset. Open strSQL, adoConnection, adOpenDynamic 
With adoRecordset 
Do While .EOF = False 
strBahagian = strBahagian & .Fields("BAHAGIAN") 
.Move Next 
If .EOF = False Then 
strBahagian = strBahagian & ", " 
End If 
Loop 
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lb1Detail(3).Caption = strBahagian 
End With 
Set adoRecordset = Nothing 
'**•• memaparkan senarai peringkat yang diserang 
Lampiran 3 
strSQL="SELECT • FROM tblPERINGKAT WHERE NAMA~'" & strNAMA & "'" 
Call Open_ Connection 
adoRecordset.Open strSQL, adoConnection, adOpenDynamic 
With adoRecordset 
Do While .EOF = False 
strPeringkat = strPeringkat & .Fields("PERINGKA T") 
.MoveNext 
If .EOF = False Then 
strPeringkat = strPeriogkat & 11 , 11 
End If 
Loop 
lblDetail(S).Caption = strPeringkat 
End With 
Set adoRecordset = Nothing 
•••••memaparkan senarai tanda-tanda 
strSQL = "SELECT • FROM tblT ANDA WHERE NAMA='" & strNAMA & IIIII 
Call Open_ Connection 
adoRecordset Open strSQL, adoConnection, adOpenDynamic 
i = O 
With adoRecordset 
.MoveFirst 
Do While .EOF = False 
txtTanda.Text = txtTanda Text & i & ".)II & .Fields(''TANDA11) & vbNewLine 
.MoveNext 
Loop 
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End With 
Set adoRecordset = Nothing 
'•••• memaparkan cara kawalan 
strSQL = "SELECT • FROM tblKA W ALAN WHERE NAMA="' & strNAMA & '"" 
Call Open_ Connection 
adoRecordset. Open strSQL, adoConnection, adOpenDynamic 
i = O 
With adoRecordset 
.MoveFirst 
Do While .EOF ~ False 
i = i + 1 
txtKawalan.Text = txtKawalan.Text & i & ".)" & _ 
.Fields("KA W ALAN'') & vbNewLine 
.MoveNext 
Loop 
End With 
Set adoRecordset = Nothing 
Call Close_ Connection 
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Lampiran 4: 
Pengkodan bagi modul autentikasi 
Static intCuba As Integer 
1** .. LoginiD tidak diisi. Pencapaian disekat. 
IftxtLoginiD.Text = 1111 Then 
MsgBox "Login ID tidak diisi ! 11 , vbOKOnly + vbExc1amation 
Exit Sub 
End If 
~••••Katalaluan tidak diisi. Pencapaian disekat. 
IftxtKatalaluan.Text = '111 Then 
MsgBox '1Katalaluan tidak diisi P', vbOKOnly + vbExclamation 
Exit Sub 
End If 
1**"'*menemak samada reod wujud 
Lamoiran 4 
strSQL="SELECT • FROM tblLOGIN WHERE ID="' & Trim(txtLoginiD. Text) & "'11 
Call Open_ Connection 
Set adoRecordset = adoConnection.Execute(strSQL) 
With adoRecordset 
If.EOFThen 
'LoginiD tidak dijumpaai.Capaian disekat 
'Pengguna diberi 3 kali percubaan 
If intCuba >= 3 Then 
MsgBox "Gagal memasuki pangkalan data ! ", vbOKOnly + vbExclamation 
Screen.MousePointer = vbDefault 
End 
End If 
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MsgBox "LoginiD tidak betul !", vbOKOnly + vbExclamation 
txtLoginiD. SetFocus 
intCuba = intCuba + 1 
Screen.MousePointer = vbDefault 
Exit Sub 
End If 
•••••membanding katalaluan 
Lamoiran 4 
•••••Jika katalaluan tidak betul, diberi 3 kali percubaan. 
IfStrCornp(Trim(.Fields("K_LALUAN'')). Trim(txtKatalaluan.Text)) <> 0 Then 
If intCuba >= 3 Then 
MsgBox "Gagal memasuki pangkalan data!". vbOKOnly + vbExclamation 
Screen.MousePointer = vbDefault 
End 
End If 
MsgBox "Katalaluan tidak betul !", vbOKOnly + vbExclamation 
txtKatalal uan. SetFocus 
intCuba = intCuba + 1 
Screen.MousePointer = vbDefault 
Exit Sub 
Endlf 
frmAdmKatalaluan.lblUpdateiD = .Fields("ID") 
frmAd.mKatalaluan.lbiUpdateNama = .Fields("NAMA ") 
End With 
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Lampiran 5: 
Panduan Pengguna PakarPadi ( untuk semua pengguna) 
Modul-modul yang dinyatakan dalam panduan pengguna ini tidak dihadkan 
penggunanya. Maka, katalaluan tidak diperlukan untuk menggunakan paparan di 
bahagian ini. 
(a) Menu Utama 
Skrin utama yang dipaparkan sebaik sahaja anda k.lik pada filii aplikasi 
'PakarPadi.exe' ialab 
EXIT G) 
Rajah l : Sk:rin utama 
Seraogga 
Perosak ~ 
Penyaldt ~~ 
Padi .cJ...1.,I 
Diagnosis ..;:::_Q 
Pengguna membuat piliban dengan klik pada label-label atau butang di antaramuka : 
• Klik Kawao Padi atau butang pada G) : Paparan menu kawan padi (rujuk 
bahagian(b )) 
• Klik Serangga Perosak atau butang pada CV : paparan kesemua nama dan 
gambar serangga perosak untuk dipilih oleh pengguna (rujuk bahagian(e)) 
• K1ik Peuyakjt Padi atau butang pada G) : paparan kesemua nama dan 
gambar penyalrit padi uotuk dipilih oleb pengguna ( rujuk bahagian( e)) 
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• Klik Diagnosis atau butang pa~: melakukan diagnosis (rujuk bahagian(g)) 
• Klik Pengui'JWID data padaG) : memasuki modul mengemaskinikan rekod. 
Hanya pengguna yang berautoriti boleh memasuki modul ini. (rujuk Lampiran 
6- Panduan Pengguna(untuk pentadbir sahaja)) 
• Klik About Pak8rPadi pa<i& : paparan maklumat mengenai PakarPadi dan 
maklumat pembangun (rujuk bahagian(h)) 
• Klik EXIT pada (j) : Keluar dari sistem ini. 
(b) .Kawao Padi 
l(AWAN etD.J 
PG)nEI 
«!sedapan Q 
Rajah 2 : Skrin paparan pilihan kawan padi 
Pengguna membuat pilihan dengan klik pada label-label atau butang di antaramuka : 
• Klik Parasit atau butang pada G) : paparan kesemua nama dan gambar 
parasit untuk dipilih oleh pengguna (rujuk bahagian(c)) 
• Klik Pemanaa atau butang pada CV : paparan kesemua nama dan gam bar 
pemangsa tmtuk dipilih oleh pengguna (rujuk bahagian(c)) 
• Klik Patmo atau butang pada G) : paparan kesemua nama dan gambar 
patogen untuk dipilih oleh pengguna (rujuk bahagian(c)) 
• Klik << ke deD8n pada G) : balik ke paparan manu utama (rujuk bahagian(a)) 
• Sahagian G) hanya memaparkan definasi bagi Perasit. Pemangsa dan Patogen. 
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(e) Seoarai nama dan gambar parasit 
• Perhatian: 
lampiran 5 
Susunan antaramuka yang sama telah digunakan untuk paparlcan nama dan 
gambar bagi Parasit. Pemanpa dan PatQ&en.(dari bahagian(b)) 
« ke depao (i) 
Rajah 3 : Sk:rin paparan gambar dan nama parasit yang wujud 
• G) ialah combo-box yang menyenaraikan Kategori : paparan kesemua nama 
dan gambar parasit mengikut kategori yang dipilih, bertujuan untu.k mengecilkan 
skop yang dipaparkan. 
• Klik pada gambar atau nama pada bahagian CV: paparan kesemua maklumat 
mengenai parasit yang aoda pilih.(rujuk bahagiao(d)) 
• K1ik << ke deoaa pada G) : paparan manu utama (rujuk bahagian(a)) 
(d) Paparao mengeoai maklumat pemangsa seeara detail 
• Perhatian: 
Susunan antaramuka yang sama telah digunakan untuk papark.an maldumat 
secara detail bagi Parasit dan Patogeo.(dari bahagiao(c)) 
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SpMos l"ler~~~)-.toAfoban9~ .:J 
~,jlorPI9a.>-cetOih.-n 
bobnpaCO<al<.--· la<Ja~l)lda-~ 
<1-~......,-~ pod<Silim~IIMat 
- p.D <lin paQ I'U1\&. 
G) « ke dtpao IlmtD. G) 
Lampiran 5 
Rajah 4 Skrin paparan mengenai mak:lumat pemangsa secara detail. 
• Sahagian G) : memaparkan maklumat detail bagi pemangsa yang dipilih. 
• Klik << ke depan pada (l) : balik ke paparan senarai nama dan gambar 
(rujuk bahagian(c)) 
• Klik Tutup pada G) : batik ke paparan manu utama (rujuk bahagian(a)). 
(e) Senarai nama dan gambar Serangga Perosak 
• Perhotion: 
Susunan antaramuka yang sama telah digunakan untuk paparkan nama dan 
gambar bagi Serangga Perosak dan Penyakit Padi. (dari bahagian(a)) 
-
« ydepa(i) 
Rajah 5 Slain paparan gambar dan nama serangga perosak yang wujud. 
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• Klik pada gam bar a tau nama pada bahagian G): paparan kesemua maklwnat 
mengenai serangga perosak yang anda pilih.(rujuk babagian(e)) 
• Klik << ke dePin pada G): balik ke paparan manu utama (rujuk babagian(a)). 
(f) Paparan mengenai maklumat serangga perosak secara detail 
• Perhatian: 
Susunan antaramuka yang sama teJah digunakan untuk paparlcan maklumat 
secara detail bagi Seranga Perosak dan Penyakit Padi.(dari bahagian(e)) 
.:J 
,..... f ... --
. .. 
...... · .. ;~ . . . 
·-·--- --- -· . - . 
G)< k• depan lJn.l&p.CV 
Rajah 6 : Skrin paparan mengenai maklumat senmgga secara detail. 
• BahagianG): memaparkan maldumat detail bagi serangga perosak yang dipilib. 
• Klik << k.e deoan pada G) : ba1ik ke paparan senarai nama dan gambar 
(rujuk bahagian(e)) 
• K1ik Tutup pada (1) : balik ke paparan manu utama (rujuk bahagian(a)). 
(g) Modul diagnosis 
Untuk membuat diagnosis, langkah-langkab berikur diikuti : 
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-
- - - -
Khk <MULA> untuk 
memulakan soalan-soalan 
diagnosis ~ 
Isi11u1 G) 
I 
Rajah 7 . Diagnosis - paparan pertama untuk memulakan diagnosis. 
Lampiran 5 
1. Dari paparan pertama, klik butang <MULA> untuk memulakan soalan diagnosis. 
Rajah 8 akan dipaparkan. Untuk memberbenti.kan diagnosis. klik Tutuo {i) ). 
~ 
Rajah 8: Diagnosis- paparan kedua untuk memilih bahagian diserang 
2. Dari paparan kedu.a, pengguna perlu pilih bahagian padi(pada bahagiar(]) ) 
yang diserang dengan menggunakan teti.kus. ldik butang <MULA> untuk 
memulakan soalan diagnosis. Lain-lain penerangan antaramuka ialah: 
G) -mamaparkan soalan. 
G) -'enable' untuk klik apabile sudah pilih bahagian. Klik untuk ke soalan 
seterusnya. 
G) -ldik untu.k terus memberhentikao diagnosis. 
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1YtHn T ......... 'YA'jika-~inl-p8da 
polcokpacl ...... 
-:9 lllnUk ..... _ poranglk ....... -.g.tld!u\cbn 
Uplnylp«ongk-.n. (j) 
-:9 Bird< -ada~~ ..... bna-wdopat .. 
ulucltng dallldokalpwl&. 
~~ 
'"'VA r:J\ 
--~'-.b 
~9 .~ew~p,., 
r YA 
rTIOAII; 
lampiran5 
Raiah 9 : Di~nosis- oaoaran untuk memilih iawapan 'Ya' atau 'Tidak' 
3. Pad a paparan seterusnya, 2 tanda kerosakan akan dipaparkan pada satu 
antaramuka. Penggw1a perlu pilih samada 'Ya' atau 'Tidalc' (pada bahagianCV ) 
Jika sesuatu tanda itu kelihatan pada pokop padi, peogguna pili ' Ya' da 
sebaliknya. Lain-lain penerangan antaramuka ialah : 
Ci) -mamaparlcan 2 tanda kerosakan setiap kali paparan. 
G) - 'enable' tmtuk k1ik apabila sudah pilibjawapan tmtuk kedua-dua 
tanda kerosakan. Klik untuk paparkan 2 tan<la kerosakan yang 
seterusnya. 
G) · KJik untuk paparkan 2 tanda kerosakan yang sebelum ini. 
4. apabile tanda kerosak terakhir dijawap, G) akan tukar menjadi <meodiagnos>. 
KJik <mendiagnos> untuk mendapatkan basil diagnos. 
Hasil diagnos dipaparkan seperti dibawah : 
---................. ~-­
_____ ....,., 
~ .......... ~ ....... ~ ~ct~ 
Ufat=Wat R.araog Pad 
KutuBnJang 
Peeyakll Meub ViM 
D.dwl 
Raiah I 0 : Panaran Hac;il Dirumo!\is 
-~ 
--
-
-_..,.. 
-
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G) -klik pada nama-nama yang tersenarai untuk melihat paparan 
maklumat yang detail mengenai peuyakit/serangga perosak tersebut. 
(i) -Klik untuk mengulangi semola proses diagnosis. 
(h) Paparan About PakarPadi 
.lebelbn Kep.t\Jie~aen PerJA.Irl 
F alluli Sam KCJII1)Uier Dan T ei<.noloO Makbnet 
u.._.sijM~ 
Rajah 11 : Paoaran About PakarPadi 
Klik <OK> (G) ) Wituk balik ke paparan manu utama (rujuk bahagian(a)). 
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Lampiran 6: 
Panduan Pengguna PakarPadi { untuk pentadbir sahaja) 
Modu1 pengurusan data hanya dicapai oleb pengguna berautoriti sahaja (dipanggil 
sebagai Pentadbir). LoginlD dan Katalaluan diperlukan untuk melakukan operasi 
yang dibekalkan dalam modul ini. 
(a) Login autentikasi 
Dari menu utama(Lampiran s. bahagian(a)), apabile pengguna k1ik pada 
Pengurusan Data. skrin autentikasi ini dipaparkan : 
~t-3 loaln Parurkcllan data 
Log•nfD J (D 
KatalaJuat~ ·I Ci) 
I L.OEJ) I aacQ 
Rajah 1 : paparan Logm autentikasi 
LANGKAH UNTUK LOGIN: 
l . lsikan LoginiD diG) dan kalalaluan diG) . 
2. Klik G) atau tekan <Enter> seteJah masukkan kata.Jaluan. 
Jika LoginiD dan katalaluan tidak benar, antara mesej yang akan dipaparkan : 
lc o_Lll Rajah 2 paparanmesej bahawa lcatalaluan tidak benar 
Clik <OK> akan membawa anda balik. ke paparan autentikasi semu1a. Tetapi 
pengguna mempWJyai 3 kall SAHAJA untuk percubaan Login. Setelab 3 kali 
percubaan gagal, PakarPadi akan Exit automatik. 
3. Untuk batik ke menu utama, klik(!) . 
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(b) Menu peogurusan data 
Menu pengurusan data dipaparkan sekiranya pengguna betjaya memasuki LoginiD 
dan katalaluan(pada babagian(a)). 
Rajah 3 : paparan menu pengurusan data 
Pengguna klikkan butang-butang untuk mencapai paparan berikut: 
G) - Paparan untuk pangguna menuk.ar katalaluan.(rujuk bahagian(c)) 
CV -Paparan untuk pengguna menambah rekod barn atan memadamkan 
rekod.(rujuk bahagian(d)) 
G) - Paparan untuk mengemaskini rekod bagi kawan padi. (rujuk bahagian(e)). 
G) · Paparan untuk mengemaskini rekod bagi serangga perosak.(rujuk 
bahagian(f) ). 
G) -Paparan untuk mengemask:ini rekod bagi penyakit padi. (rujulc 
bahagian( f)). 
G) -Klik untuk balik ke menu utama(rujuk bahagian(g)). 
G) -Klik Wltuk Exit PakarPadi. 
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(c) Penukaran katalaluan 
LANGJ(AH : 
~ Tukar Ka1alaluan 
M.Uan ~ b¥u ~ i-.gin ana. ~an 
•.mJ<. Login Siltt!m pads~ 
NMla P~. P.;-.arPacl 
t.ognO and5 PNPaci 
K.-JI~B- I CD 
Ta., sem&Aa ~l"?\r""-;:;.,_---1(~811U I \...ds..l 
Rajah 4 : Fonn penukaran 
katalaluan 
I. Isikan katalaluan baru d(J) dan taip semula di(l) . Kedua-dua katalaluao 
yang ditaip mesti sama. Jika tidak, mesej akan dipapartan. 
2. Klik G) setelah siap isi. Butang ini MESTI diklik untuk melaksanakan proses 
penukaran katalaluan. 
3. Klik G) untuk batik ke menu pengurusan data.(rujuk bahagian(b)) 
(d) Modul pengurusan rekod pentadbir 
2 operasi dibenarkan dengan menggtmakan form ini- penambahan rekod baru 
dan pemadaman rekod. 
Setup UMfln Akaun ~~B.,.ujP~AlAa~ 
t M ....... N-..Lc9n!D danKatalal.tinb19 l)enlati t..ou )Ialii dbeoil<tn ~ 
N-Pftacb · , w 
LooriO ¥Ida ffi KG!...._ login iMai-.1111LfT110t.,11,J) 
Taop~ Q Katal.tlw> I T tmbafuekod 1 KV 
Rajah 5 : Fonn untuk tambah rekod pentadbir baru 
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LANGKAH UNTUK MENAMBAH REKQD BARU : 
1. klikkan tab <rambab Baru>, G) , skrin seperti rajah 5 dipaparkan. 
2. Isikan fonn : G), G). G), G) yang masing-masing ialah Nama 
pentadbir, LoginiD yang digunakan untuk Login PakarPadi, katalaluan semasa 
Login dan taip semuJa katalaluan itu. 
3. Klik Ci) setelah siap isi. Butang ini MESTI diklik untuk melaksanakan 
proses penambahan rekod. 
LANGKAH UNTUK PADAM REKOD : 
1. klikkan tab <Pemadaman Autoriti>, G) , skrin seperti rajah 6 dipaparkan. 
SetuP LoQin Akaun 
T IITbah 841\1 p~ Autof#j I \1 Pili> 1151\a penlacti-,q ..gr.~~ 
Rajah 6 · Form untuk padam rekod pentadbir baru 
2. Pilih nama pentadbir ,@ , yang rekodnya ing1n dibatalkan. LoginiD bagi 
pentadbir itu akan dipaparkan sebaik sahaja anda membuat pililian (GJ} ). 
3. Klik <iV \mtuk manjalankan operasi padam rekod. Butang ini MESTJ diklik 
untuk melaksanakan proses pemadaman rekod. Setelah rekod pengguna ini 
dipadam. dia tidak berautoriti lagi untuk memasuki modul pengurusan data, 
kecuali kes dimana dia menggunakan LoginiD dan katalaluan pengguoa lain. 
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(e) Modul pengurusan rekod -Kawan Padi 
Senarai Nama Kawan Padi yang wujud dipaparkan pada skrin : 
A Pencarian Relr.Gd Kawan Penanam Padi 
Ate.nauslnuctu• 
lltglopto oe1tonu1a10. 
lltg)i!Oflhyii<>C ftiC)IOtii>HIIII 
~no. 
BtliiiMif1a bMIID/10 
Oltdlochoklt ph~opp1~ 
Cono.,.pholus longipenn18 
Coloa.o ftOMpto~ ~nuoiMdopennis r-::"\2 Elumua \....Y 
Euboullllo Polo 
Gonoorus nr lftt 
X 
Rajah 7 · paparan senarai 
r.- kawan padi 
Pengguna boleh mengurangkan senarai dengan memilih jenis kawan padi di G). 
LANGKAH UNTUK MENAMBAHREKQD BARU : 
1. Klik pada G) . Skrin berilrut dipaparkan. 
(1t Kawan Padi-Tambab Rekod Baru 
BllonO<In..aod,... ........ , r ~ 
Je111t j iJ 
-I 
" 
.:J 
Rlyah 8 : Form untuk penambaban rekod kawan padi 
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2. Pilihkan bilangan rekod baru yang ingin ditambahkan pada cW . (maksimum 
SO,setiap kali). 
3. Isikan maklwnat pada @ . 
Bagi gambar, ldik@ untuk memadamkan gam bar jika gambar 
. yang dipaparkan itu tidak betuL Manakala klit@ untuk membuka 
fait gambar . 
4. Ktik@ setelab siap isi. Butang ini MESTI diklik untuk melaksanakan 
proses penambahan rekod. Form akan dijadikan kosong untuk. diisikan 
dengan rekod kedua Oika anda menyatakan bilangan rekod yang ingin 
ditambah > I). 
LANGKAJ:J UNTIJK MEMADAM REKOD : 
1. Pitih rekod (yang tersenarai ruG ) yang ingin dipadam. Memudian k.lik 
pada Q . 
2. Antaramuka yang akan dipaparkan adalah seperti rajah 8, dengan fonn yang 
diisi oleh rekod kawan padi yang dipilih. 
3. Bagi mod ini, pengguna tida.k boleh buat apa-apa terhadap rekod yang 
dipaparkan, paparan hanya digunakan bagi pengguna 'confinn ' rekod yang 
ingiin dipadamkan. 
4. ButangGJ> akan menjadi <Padam Rekod>. 
Klik butang ini untuk memadam.kan rekod. Butang ini M EST I diklik untuk 
melaksanakan proses pemadaman rekod. 
LANGKAH UNTUK MENGUBAH REKOD : 
1. Pilih rekod (yang tersenarai diG) ) yang ingin diubah. Memudian klik 
padaG) . 
2. Antaramuka yang akan dipaparkan adalab seperti rajah 8. dengan fonn yang 
diisi oleh rekod kawan padi yang dipilih. 
3. Bagi mod ini, peogguna dibenarkan mengubah data-data yang dipaparkan. 
4. ButangGJ) akan menjadi <Ubab Rekod>. 
Klik butang ini untuk memadamkan rekod. Butang ini MESTI diklik untuk 
melaksanakan proses pengubahan rekod. 
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LANGKAH UNTUK MEMPAPARKAN REKOD : 
I. Pilih rekod (yang tersenarai diG) ) yang ingin dibaca. Memudian klik 
padaG) . 
2. Antaramuka yang akan dipapark.an adalab seperti rajah 8, dengan form yang 
diisi oleh rekod kawan padi yang dipilib. 
3. Bagi mod ill4 pengguna tidak boleh buat apa-apa terhadap rekod yang 
dipaparkan, paparan hanya digunakan untuk dibaca sahaja: 
(f) Modul peogurusao rekod -8erangga Perosak dan Peoyakit Padi 
Rekabentuk antaramuka yang sama digunakan untuk pengurusan data Serangga 
Perosak dan Panyakit padi. Oteh ito, paduan pengguna hanya disediakan untuk 
serangga perosak. 
Senarai Nama Serangga Perosak yang wujud dipaparkan pada skrin : 
' '•• 1 ' I ol ,f •I • ••JI•I•t -• 
Rajah 9 : paparan senarai serangga perosak 
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LANGKAH UNIUK MENGUBAH REKOD: 
1. Pilib rekod (yang tersenarai diG) ) yang ingin diubah. Kemudian. ldik 
pada G) . Skrin berikut dipaparkan. 
Oleh kerana data yang diperlukan adalah banyak, maka beberapa tab 
digunakan. 
l . 1 Tab <Umum>: 
H..,. jii10iR-. 
~ .... r-----;-"'.,.. _ _,_,......,...,.._.....,_-. .. -._-_.,.......,._~-,-.---...,:J 
·- .!:.! 
~P.Oiloooo'"O 
i SoU.~>~ r IAdout 
re--o r r.,.; .. 
j$~- '"---PO... rx......., 
~p-~ 
Ps- r 
r r 
r r 
rBw~~ 
~~-­rPM>SU 
r~ 
r 
r 
r 
)( 
,....t----( 4. 
Rajah 10 . 
r Form untuk ubah rekod 
serangga perosak. 
(tab <Umum>) 
Panduan : lsikan/ubah maklumat pada tab <Umum>. (ruangan @ ). 
Perhatian : 
Pengisian data belum lengkap, pengguna perlu mengiisik.an data-data lain 
yang terkandung dalam tab--tab lain. 
- Klik@ untuk masukkan maldumat gambar . 
-Klik@ untuk masukkan maklumat mengenai tanda kerosakan. 
- K.1ik@ untuk masukkan maklnmat mengenai cara kawaJan 
kerosakan . 
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1.3 
" 
Panduan : @ - paparan gambar. 
@ -membuka faiJ gambar yang barn. 
Rajah 11 : 
Form untuk ubah rekod 
serangga perosak. 
(tab <Gambar>) 
@ -memadamkan gambar jika gambar yang dipaparkan itu 
tidak betul. 
u-1- r-...--..,._.....,.._1 
,.. .... ';;-··-~lo~Q) 
........ 4.1 
r.... f'Pii'.., ____ ,...,. ClliJI 
--
.!1 
Rajah 12 : 
Fonn untuk ubah rekod 
serangga perosak. 
(tab <randa Kerosakan>) 
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Panduan : 
GJji)- Pilih bahagian padi yang memmjukkan tanda kerosakan. 
Pengguna MESTI membuat pilihan pada sini untuk menambahkan 
tanda kerosakan. Dengan pilihan ini, senarai tanda yang 
. bersepadanan akan diletakan ke dalam Cti:i) . 
GJD-pengguna boleh memilah tanda kerosakan di sini atau taip secara 
be bas. 
GJ:D -pengguna MESTI ldik sini untuk menambahkan Sahagian dan 
Tanda Kerosakan dimasukkan ke dalarnjadual wGJ:D. 
HANY A Sb~ARAI PADA GW yANG Nv\ DISIMPANKAN 
K.E DALAM PANGKALAN DATA!! 
GJD -memaparkan senarai bahagiao dan tanda-tanda kerosalcan yang akan 
disimpankan ke dalam pangkalan data. 
@ -Untuk memindahkan item dari jadual, pilihk.an item yang ingin 
dipindahkan pada jadual. Kemudiannya, klik GlW .' Item yang 
dipindahkan dari jadual tidak akan disimpan dlam pangkalan data. 
Perhatian : 
~ dan GJD hanya digtmakan untuk memasukkan SATU tanda 
kerosakan data ke dalam jadual GJJ) , bukan pada pangkalan data. 
Maldumat/data-data yang disimpan dalam pangkaJan data adalah kesemua 
yang disenarai dalam jadual sahaja. Maka, senarai di jadual perlu 
dikemaskini dengan baik. 
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1.4 Tab <Tgwalan Kerosakan>: 
, ....... ._'*..-.,...,.........., •• __ .. _ 
I C4JJ) 
Panduan : 
Lampiran 6 
Rajah 13 : 
Form untuk ubah rekod 
serangga perosak. 
(tab <Kawalan Kerosakan>) 
@ - taipkan cara kawalan kerosakan satu demei satu.(Ada di antara 
penyakit mempunyai banyak kaedah kawalan.) 
~ - pengguna MESTI kli.k sini untuk menambahkan kawaJan Kerosakan 
yang ditaip ini untuk dimasukkan ke dalam jadual di GJV 
HANYA SENARAJ PADACiil> YANG AKAN DJSIMPANKAN 
KE DALAM PANGKALAN DATA II 
@ -memaparkan senarai kawalan kerosakan yang akan disimpankan ke 
dalam pangkalan data. 
GJjV - Untuk memindahkan item dari jaduaJ, pilihkan item yang in gin 
dipindahkan pada jadual Kemudiannya, klik (tii) . Item yang 
dipindahkan dari jadual tidak akan disimpan dlam pangkalan data 
Perhatian : 
<:i:iV hanya digunakan untuk memasukkan SA TV kawalan kerosakan ke 
dalamjadua(til) , bukan pada pangkalan data. Maklumat/data-data 
yang disimpan dalam pangkalan data adalah kesemua yang disenarai 
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dalam jadual sabaja. Maka, senarai di jadual perlu dikemask.ini dengan 
baik. 
2. Setelah mengisi kesemua maklmnat yang diperlukan pada setiap tab, 
pengguna MESTI kUiU) untuk melaksanakaD proses. 
LANGKAH UNTUK MENAMBAH REKOD BARU ; 
1. Klik pada G). 
2. Antaramuka yang akan dipaparkan adalab seperti rajah 10,11 ,12,13, dengao 
form yang tidak diisi. 
3. Bagi mod ini, penggmta dikehendaki mengisis fonn dengan panduan yang 
diterangkan di atas. 
4. Butang@ akan menjadi <Tambab Rekod>. 
Klik butang ini untuk menambahkan rekod. Butang ini MESTI diklik untuk 
melaksanakan proses penambahan rekod. 
LANGI<AH UNIUK MEMAPAMKAN REKOD : 
l. Pilih rekod (yang tersenarai di(i) ) yang ingin diubah. Memudian ldik 
padaG) . 
2. Antaramukayang akan dipaparkan adalab seperti rajah 10,ll,l2,13, dengan 
form yang diisi oleh rekod yang dipilih. 
3. Bagi mod ini, pengguna tidak boleh buat apa-apa terbadap rekod yang 
dipaparlcan, paparao hanya diguna.kan bagi pengguna 'conflnn ' rekod yang 
ingiin dipadamkan. 
4. Butang@ akan menjadi <Padam Rekod>. 
Klik butang ini untuk memadamkan rekod. Butang ini MESTI diklik untuk 
melaksanakan proses pemadaman rekod. 
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LANGKAH UNTUJ( MEMPAPARKAN REKQD : 
1. Pilih rekod (yang tersenarai diG) ) yang ingin dibaca. Memudian ldik 
pada(j) . 
2. Antaramuka yang akan dipaparkan adalah seperti rajah 1 0,11, 12, 13, dengan 
form yang diisi oleh rekod yang dipilih. 
3. Bagi mod ini, pengguna tidak boleh buat apa-apa tedtadap rekod yang 
dipaparkan, paparan hanya digunakan untuk dibaca sahaja. 
(g) Logout 
apabila <Logout> pada menu pengurusan data diklik., mesej seperti ini akan 
dipaparkan : 
It oR ll eancet I 
Rajah 14 : paparan mesej Logout 
Apabila <OK> dildi~ sistem akan membawa pengguna batik ke menu utama 
PakarPadi (rujuk Lampiran 5, bahagian(a)). 
Apabila <Cancel> dildik, sistem batik ke menu pengurusan ~ pengguna 
masih boleh mengemaskinikan maklmnat. 
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